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Food that creates communities  
 
 
This project examines through a hermeneutic approach how the “Indvandrer Kvindecentret” in 
“Indre Nørrebro” through cooking and food growing create communities and what women achieve 
by entering into these communities. The subject area is based on the center's two projects; “Send 
Flere Krydderier” and “Dyrk Flere Krydderier” and on the women who are active in these two 
projects. We have through our preconceptions, empirical material and concepts of postcolonialism 
and cosmopolitanism, and Robert Putnam's conceptualisation of social capital and Pierre Bourdieu's 
capital concepts interpreted that women achieve communities through exchanges of experience of 
their food capital. The communities largely take the character of bonding form, both through formal 
and informal communities, and we see few examples of bridging. In addition, we interpret that 
women obtain recognition of their food capital through projects with women sharing their cultural 
experience either in the form of cooking, beauty tips or cultivation, thus learning from each other. 
This experience and activation of their food capital we interpret affects their self-confidence and 
family relations in a positive manner. Moreover, we interpret that the closed bonding communities 
“Indvandrer Kvindecentret” creates can be considered to provide the women with tools that may 
eventually open up communities of bridging character. 
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Mad der fordrer fællesskaber  
 
Dette projekt undersøger gennem en hermeneutisk tilgang, hvordan Indvandrer Kvindecentret på 
Indre Nørrebro, gennem det at tilberede og dyrke mad, skaber fællesskaber og hvad  kvinderne 
opnår ved at indgå i disse fællesskaber. Undersøgelsens genstandsfelt er centerets to projekter; Send 
Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier og tager udgangspunkt i de kvinder der er aktive i de to 
projekter. Vi har gennem vores forforståelser, empirien og begreber om postkolonialismen og 
kosmopolitismen, samt Robert Putnams begrebsliggørelse af social kapital og Pierre Bourdieus 
kapitalbegreber fortolket, at kvinderne opnår fællesskaber gennem erfaringsudvekslinger af deres 
madkapital. Fællesskaberne tager i høj grad karakter af bonding, både i form af formelle og 
uformelle fællesskaber og vi ser kun få eksempler på bridging. Derudover tolker vi, at kvinderne 
opnår anerkendelse af deres madkapital gennem projekterne, idet kvinderne deler ud af deres 
kulturelle erfaringer enten i form af madlavning, skønhedstips eller dyrkning og derved lærer af 
hinanden. Denne erfaringsudveksling og aktivering af deres madkapital tolker vi, påvirker deres 
selvtillid og familierelation positivt. Desuden tolker vi, at de lukkede bonding fællesskaber 
Indvandrer Kvindecentret skaber, kan anses for at give kvinderne nogle redskaber, der på sigt kan 
åbne op for fællesskaber af bridging karakter.  
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Problemfelt 
I følgende afsnit vil vores problemfelt blive fremført, herigennem vil vi gennemgå perspektiver på 
mad og vores forhold til mad i dagligdagen. Vi vil præsentere de forskellige initiativer, projektet 
omhandler, herunder Indvandrer Kvindecentret Nørrebro, Send Flere Krydderier og Dyrk Flere 
Krydderier. Sidst vil vi udfolde en problemformulering, som resultat af problemfeltet.  
 
“Hvad vi spiser, hvordan vi spiser det, og hvor det, vi spiser, kommer fra, er blevet den største 
holdningspolitiske kampplads. Her kommer de klasseskel, vi ellers ikke tør tale om, til udtryk” 
(Vogdrup-Schmidt, 2012). 
 
I artiklen fra Information bliver det beskrevet, hvordan mad i vores samfund er blevet et emne, 
hvorigennem vi udtrykker os omkring, hvem vi er som personer, og hvordan vi bruger både det at 
lave og spise mad som et symbol på status. Artiklen fokuserer på, hvordan vi i det danske samfund 
ikke længere diskuterer klasseskel og status i en direkte kontekst, men hvor vi i stedet gennem 
maden kan udtrykke os selv og vores status. Mad som begreb er blevet en måde, hvorpå vi 
positionerer os socialt gennem kulturelt forbrug af det nye, spændende og fremmede. Dette kan 
gøres på flere måder, både igennem økologisk brug og indtag eller gennem eksotiske og fremmede 
spisevaner, eller nye teknikker i tilberedningen. Mad er blevet en central arena for, hvordan vi 
socialt positionerer os. Det er en kompleks arena, der favner bredt, fordi der er mange måder, vi 
som individer kan positionere os på. Det kan være økonomisk formåen, altså hvor dyr mad vi kan 
formå at tilberede, spise og præsentere. Det kan være viden om råvarer, sæsonspecifikke 
ingredienser eller hvordan en menu sammensættes. Det kan også være at have tilegnet sig kulturelle 
kompetencer i forhold til det, at tilberede mad (Vogdrup-Schmidt, 2012). 
 
Det at have kendskab til et bredt spektrum af mad generelt og at kunne lave mad fra forskellige 
kulturer er, ifølge artiklen, blevet et statussymbol i den danske kultur. I og med at mad er blevet til 
en arena for måder at konstituere status, må man differentiere mellem hvad status er for den enkelte. 
Da der er forskellige typer af forbrug, er der også forskellige typer af symbolsk kapital, der kan 
opnås. Det er derfor ikke én samlet symbolsk kapital den enkelte kan opnå gennem mad, men 
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forskellig symbolsk kapital inden for forskellige felter. Et eksempel kan være, at en rød kobebøf 
ville give en bestemt symbolsk kapital i nogle kredse, mens i andre kredse ville det blive set ilde på 
(Vogdrup-Schmidt 2012). 
 
I en anden artikel, ligeledes fra Information, er fokus rettet mod, hvad vi som mennesker opnår ved 
at lave og spise mad, og hvad det er, vi søger, når vi gør det.  
 
“Det er storytelling og oplevelsesøkonomi, som har ramt fødevarebranchen. Maden bruges som 
middel til at indfri nogle af forbrugernes største forventninger til livet, nemlig hvordan man skaber 
relationer til andre og omgivelserne. Nærhed, autenticitet, oplevelse, sanselighed og fællesskab er 
blevet centrale værdier.” (Coff, 2012). 
 
I den vestlige verden har begreber som frigørelse og autonomi gennem en længere periode været 
dominerende for vores måde at gå til verden på (Coff, 2012). Måden, hvorpå vi bruger mad i vores 
hverdagsliv, tyder på, at vi nu søger nogle helt andre ting i hverdagen, nemlig tilknytning, 
fællesskab og oplevelser som vi kan dele med hinanden. Mad er med andre ord blevet et redskab for 
dette i senere tid. Frigørelse og autonomitet har i flere aspekter fragmenteret vores hverdagsliv, 
derfor søger vi nu fællesskaber, der kan give os tilknytning til hinanden. Mad er essentielt for alle 
mennesker og er derfor på mange måder blevet symbolet for noget, vi kan dyrke et fællesskab 
omkring (Coff, 2012). 
 
I artiklen “Food and Eating: An Anthropological Perspective” af Robin Fox bliver mad præsenteret, 
som værende det vigtigste der eksisterer for mennesker. Vi, som mennesker, kan ikke fysisk 
overleve uden at indtage mad. Endvidere beskriver Fox, hvordan ikke bare det at spise mad er 
vigtigt, men selve processen i det at tilberede mad differentierer os fra dyr. Det at tilberede mad er 
derfor blevet et vigtigt omdrejningspunkt for kultur og normer, samt en måde hvorpå vi individuelt 
differentierer os fra andre. Den mad, vi spiser og laver mad på, bliver derfor et symbol for, hvilket 
menneske vi er. Vi differentierer os således forskelligt fra kultur til kultur, i forhold til hvordan vi 
tilbereder vores mad.  
 
I verden, som den ser ud nu, hvor fysiske distancer ikke længere udgør hindringer for mennesker, er 
det blevet muligt for os konstant at udforske nye kulturer og stjæle elementer fra fremmede kulturer. 
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Dette gør sig i høj grad gældende inden for madkultur, hvor det er blevet en stor del af vores 
hverdagsliv at udvikle vores gastronomiske evner og afprøve nye tilberedningsmetoder (Fox 2003: 
1-2).  
 
Som det er blevet præsenteret er mad som begreb blevet genstandsfelt for individers kapital, status 
og mulighed for at indgå i et fællesskab. Vi vil sætte dette i spil i forhold til projektets genstandsfelt 
om Indvandrer Kvindecentret og deres projekter, Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier. 
Det vil vi gøre gennem kvindernes erfaringer og hvad der er på spil for dem i forhold til mad, det at 
dyrke mad samt hvilke fællesskaber kvinderne indgår i.  
 
Indvandrer Kvindecentret, Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier  
Indvandrer Kvindecentret er en organisation, der søger at skabe empowerment og inklusion af 
socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centret rådgiver kvinder i 
netværksdannelse, beskæftigelse, socialfaglig support, kompetenceopbygning og sundhedsfremme. 
Kvindecentret er et åbent tilbud, der forsøger at skabe et frirum for kvinderne i nogle trygge 
rammer. De har mange forskellige aktivitetstilbud for kvinder og har også et beskæftigelsesprojekt, 
der skal fungere som bindeled til arbejdsmarkedet. Udover fastansatte har centret en stor del af 
frivillig arbejdskraft til at varetage daglige opgaver. Indvandrer Kvindecentret har flere forskellige 
tilbud ugentligt for at skabe fællesskaber blandt etniske kvinder (Indvandrer Kvindecentret, 2015). 
Centeret er placeret i Blågårdsgade på Indre Nørrebro og de to initiativer Send Flere Krydderier og 
Dyrk Flere Krydderier er beliggende tæt derpå, hvilket nedenstående kort illustrerer:  
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Indvandrer Kvindecentret har to projekter, der forholder sig aktivt til det at dyrke og tilberede mad. 
Det ene er Dyrk Flere Krydderier og det andet Send Flere Krydderier. Dyrk Flere Krydderier er et 
tilbud om at være med til at dyrke krydderier og grøntsager. Det er et åbent tilbud, hvor en ansat 
hver onsdag fra klokken 11-14 er i haven, og hvor kvinderne frit kan deltage. Endvidere er tilbuddet 
også åbent for de andre beboere i gården. Der er knyttet en gartner til projektet, der normalt arbejder 
i FSB (almennyttig boligforening), der skal give faglig sparring og stå for læringsforløb omkring 
dyrkning i haven. Projektet startede i foråret 2015, hvor det har kørt til slutningen af efteråret for 
derefter at starte op igen i foråret 2016. 
 
Send Flere Krydderier er et aktiveringstilbud for etniske kvinder, der på jobcentret ikke er erklæret 
jobegnede men aktivitetsegnede. Her bliver kvinderne henvist af jobcentret, hvor de har mulighed 
for at indgå i et praktikforløb på ca. 26 uger eller længere og i 10-15 timer om ugen (Lokale 
beskæftigelsesråd 2016).  
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I Send Flere Krydderier er fire kvinder blevet fastansat til at stå for den daglige drift af stedet. Det 
er fire kvinder, der har været igennem aktivitetstilbuddet og efterfølgende er blevet ansat. Send 
Flere Krydderier har mulighed for at have omkring 20 kvinder i praktik på samme tid, og formålet 
er at styrke deres køkkenfaglige kompetencer, give dem et tilknytningssted i hverdagen, give dem 
mulighed for at indgå i et fællesskab og udvikle deres danskkundskaber. Send Flere Krydderier er 
derfor et mere lukket projekt end Dyrk Flere Krydderier, hvor kvinderne skal have en henvisning 
fra jobcentret. Projektet er et kompetenceudviklende projekt, der skal være med til at gøre 
kvinderne arbejdsmarkedsparate. Vi ønsker ikke at vurdere, hvorvidt projekterne formår at få 
kvinderne til at blive arbejdsmarkedsparate. I stedet vil vi undersøge, hvilken social og kulturel 
kapital og dermed symbolsk kapital kvinderne opnår gennem det at dyrke og tilberede mad. 
Herudover er vi interesserede i at undersøge hvilket fællesskab, der opstår blandt kvinderne i 
projekterne.  
 
Projektet Send Flere Krydderier har udgivet en kogebog med opskrifter fra 17 etniske kvinder, der 
tidligere har været en del af projektet:  
 
“Når kvinderne kommer i centret, skyldes det selvsagt, at de fleste er langt fra deres hjemlande. De 
er flyttet til et land, hvor de ofte føler sig fremmede og i vejen. Men når de står i køkkenet, er de 
ikke fremmede. Her er de hjemme igen og yder og giver det bedste, de kan præstere.” (Wivel mfl., 
2010: 9).   
 
Citatet ovenfor er fra kogebogens forord og beskriver den følelse, kvinderne står med i et samfund 
langt fra, hvor de er vokset op, og som på mange måder er anderledes end den verden, de kendte, 
inden de kom til Danmark. Fælles for kvinderne er, at de igennem mad kan få en følelse af tryghed, 
nærvær og hjemfølelse. De er ikke til besvær, de er tværtimod til gavn, da de kan give andre 
mennesker gode oplevelser igennem maden, og netop det med at give giver kvinderne en stolthed. 
De indgår i et fællesskab, der bygger på fælles værdier om madlavning samt en stærkere tilknytning 
til både hinanden, men også til centret og samfundet (Wivel mfl., 2010: 9). 
 
I dette projektet vil vi undersøge, hvordan kvinderne igennem det at dyrke og tilberede mad 
sammen med andre opnår fællesskaber og hvilken form for fællesskab, der opstår. Her vil vi trække 
på Robert Putnams forståelse af social kapital, som han opdeler i bonding og bridging fællesskaber 
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(Fernandez, 2002: 104-105). Herefter vil vi undersøge, hvad kvinderne opnår igennem disse 
fællesskaber gennem begreberne social, kulturel og symbolsk kapital.  
 
Først vil vi gennem empirien udfolde kvindernes situationelle ståsteder for at opnå en forståelse af 
den kontekst, de taler ud fra og dermed projektets genstandsfelt. Dette afsnit skal søge at give os en 
forståelse af kvindernes positioner, samt hvordan kvinderne italesætter sig selv, og hvordan de 
bliver italesat af andre. Vi finder sådan et afsnit nødvendigt, idet vi undersøger et genstandsfelt, der 
bygger på nogle andre kulturelle forståelser end vores egne.  
 
Derefter vil vi søge at forstå kvindernes forhold til mad igennem deres egne forståelser. Vi søger at 
undersøge mad som omdrejningspunkt for de fællesskaber, der opstår blandt de involverede kvinder 
i Send Flere Krydderier, samt det at dyrke grøntsager og krydderier i projektet; Dyrk Flere 
Krydderier. Endvidere vil vi fortolke om kvindernes fællesskaber har karakter af bonding eller 
bridging, og hvad dette betyder. Dette vil vi gøre for at få en forståelse af, om de fællesskaber, der 
opstår, er lukkede eller åbne, og om projekterne formår at åbne sig mod det danske samfund. For at 
besvare ovenstående arbejder vi ud fra følgende problemformulering: 
 
Problemformulering:  
Hvordan fordrer projekterne Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier fællesskaber mellem 
etniske kvinder, og hvad opnår kvinderne ved at indgå i disse fællesskaber?  
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Teoretisk rammeforståelse  
Vores projektrapport tager udgangspunkt i projekterne Send Flere Krydderier og Dyrk Flere 
Krydderier, der er beliggende på Nørrebro. Idet vi arbejder med et genstandsfelt, der befinder sig i 
byen og samtidig befinder sig i en multikulturel bydel, mener vi, det er relevant at inddrage teorier, 
der arbejder med urbanitet og den multikulturelle by. Vi vil derfor indledningsvis skrive os ind i de 
forskellige retninger, der tilbyder en forståelse af moderne storbyer. Ud over teoriernes bearbejdelse 
af møderne i mellem fremmede kulturer i byen, bidrager de også til en forståelse af, hvordan der 
opstår møder gennem mad.  
 
Først vil vi beskrive den kosmopolitiske og det postkoloniale perspektiv på byen. Fælles for 
teorierne er, at de præsenterer nogle værktøjer i forhold til at arbejde med byen som genstand for 
møder mellem forskellige kulturer. Vi vil argumentere for, at begge retninger bidrager med en 
forståelse for mødet igennem maden med begreber som hybriditet og ”otherness”. 
 
Herefter vil vi nuancere de postkolonialistiske perspektiver om hybriditet på en konkret 
undersøgelse foretaget i Sverige. I denne beskrives, hvilke tilpasninger somaliske kvinder står 
overfor i forbindelse med at tilpasse sig den vestlige maddagsorden og samtidig bevare den 
somaliske kultur omkring madlavning. Perspektiverne kan give os indsigt i de hverdagslige 
tilpasninger, etniske minoritetskvinder står overfor, og som vi ligeledes ser, at kvinderne fra Send 
Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier er præget af. Afslutningsvis vil vi præsentere 
kapitalbegrebet. Først vil vi beskrive Putnams inddeling af social kapital i form af enten bridging 
eller bonding. Herefter vil vi inddrage Pierre Bourdieu og udfolde hans begreber om kulturel og 
symbolsk kapital. Vi vil bruge disse værktøjer som en rammeforståelse for, hvilket fællesskab der 
opstår blandt de kvinder, der er involveret i Indvandrer Kvindecentrets initiativer. 
 
Multikulturalitet og madlavning 
Nørrebro er en mangfoldig og kulturrig bydel. Her færdes og bor der til dagligt mennesker fra 
mange forskellige etniciteter og kulturelle baggrunde. Dette afspejler sig ligeledes på gadeplan, 
hvor der eksisterer et væld af forskellige madtilbud, grønthandlere og forskellige etniske 
forretninger. Begrebet hverdagsmultikulturalitet blev præsenteret omkring år 2000, og det dækker 
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over studiet af det levede liv på gadeplan i byer og bydele, der er præget af mange forskellige 
kulturer og etniciteter. Det er således studiet af de hverdagspraksisser, møder og oplevelser, der 
udfolder sig til dagligt i bydelen (Wise, 2014: 1). Hverdagsmultikulturaliteten fokuserer dermed på 
de sociale relationer, der kan opstå på arbejdspladser, i skolegårde, nede i grønthandleren osv. 
Indvandrer Kvindecentret og projekterne Send Flere Krydderier samt Dyrk Flere Krydderier er i høj 
grad præget af multikulturalitet og er ligeledes beliggende i en multikulturel bydel. Vi ønsker, i tråd 
med hverdags multikulturaliteten, at undersøge de forskellige positioners forståelse af de 
hverdagspraksisser, der opstår i møderne blandt kvinderne, der er med i Send Flere Krydderier og 
Dyrk Flere Krydderier. 
 
Hverdagsmultikulturaliteten afskriver etnicitet som overordnet ramme for studiet af individerne. 
Etnicitet er dermed ikke begyndelsespunktet i undersøgelsen, fokus er derimod på individerne, 
deres identiteter samt sociale praksisser og møderne imellem dem (Wise, 2014: 1). For vores 
vedkommende kommer undersøgelsen ikke til at dreje sig om kvindernes etniske baggrunde, men 
om det fællesskab der opstår imellem dem, de hverdagspraksisser de udtrykker i et konkret 
aktiveringsprojekt, og den fælles kultur de er en del af.   
 
Der eksisterer forskellige teoretiske perspektiver og værktøjer til at undersøge byen og dens 
hverdagsmultikulturalitet. Vi vil inddrage det kosmopolitiske og det postkoloniale perspektiv, idet 
vi ser, at disse to hovedretninger præsenterer en række værktøjer, der er relevante for vores 
genstandsfelt. 
 
Begge teorier bidrager med hver deres forståelse af, hvilken form multikulturaliteten antager i 
hverdagslivet, kosmopolismen har et overvejende positivt syn, hvorimod postkolonialismen 
bidrager til et mere kritisk perspektiv. Herudover bearbejder begge teoretiske retninger Vestens 
forhold til anden etnisk mad, og på hvilken måde den øgede mobilitet har spredt kulturelle 
madtraditioner på tværs af landegrænser. Centralt for begge teorier er begreber som hybriditet og 
diaspora.  
 
Diaspora er betegnelsen for en gruppe individer, der af forskellige årsager er blevet fortrængt fra 
deres hjemland og har bosat sig i et andet land, med en anden kultur end deres egen. Det kan 
således betragtes som et begreb for etniske minoriteter (Larsen og Pedersen, 2011: 116). Hybriditet 
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er betegnelsen for den identitet, etniske minoritetsgrupper former. Idet de skal forme sig efter deres 
eksisterende samfund, men samtidig ønsker at holde fast i deres hjemlands kultur og traditioner. 
Deres identitetsdannelse vil derfor være præget af forskellige brudstykker og dermed være en 
hybrid. Eksemplet på dette vil vi udbyde længere nede i teoriafsnittet. (Simonsen, 2008: 147).  
 
Et andet centralt begreb er ”otherness” eller det andet. Dyrkelsen af ”otherness” betegner den 
proces, hvormed vestlige individer søger efter oplevelser hos kulturer, der er fremmed for dem selv. 
Disse oplevelser kan forekomme gennem forskellige hverdagshandlinger, men vi vil begrænse os til 
at præsentere dyrkelsen af det andet igennem madkulturen. Centralt er, at der ikke er tale om et 
ønske om at forstå fremmede kulturer, men at smage og opleve andre kulturer for egen oplevelses 
skyld. Vestens forhold til ”otherness” bliver behandlet vidt forskelligt af de to teoretiske retninger 
(Hooks, 1992: 367 og Molz, 2007: 78-79). 
 
Den kosmopolitiske tilgang hylder møderne imellem mennesker i byen. Det hævdes, at disse møder 
skaber større tolerence og følelse af fællesskab i byen. Kosmopolismen har derfor et optimistisk syn 
på de multikulturelle møder i byen, som via deres interaktion skaber større rummelighed generelt i 
samfundet. Kosmopolismen fokuserer endvidere ikke på nationalstaten som den bærende faktor for 
identitetsskabelse og fællesskab, derimod er det de enkelte individers handlinger og møder på 
gadeplan, der er centralt. Fokus er dermed på idealet om den kosmopole borger, der via mødet med 
fremmede kulturer opnår en større kulturel refleksivitet til at gebærde sig i et globaliseret og 
internationalt samfund og dens mangfoldige tilbud. Nationalstaten bliver irrelevant idet, at den 
kosmopole borger bevæger sig på tværs af landegrænser og kontinenter i en globaliseret og 
mobiliseret verden. Der er dermed fokus på et fællesskab, der opstår på baggrund af rummelighed 
og interesse, frem for nationalistiske følelser (Simonsen, 2008: 148).   
 
Betegnelsen kosmopolitisk by bliver endvidere benyttet til at beskrive de storbyer, som tilbyder en 
masse forskellige spisesteder fra fremmede kulturer. Det er således en deklarering af, at 
rummeligheden og globaliseringen har manifesteret sig igennem de forskellige madtyper, der 
tilbydes i byen (Molz, 2007: 79-80). Nørrebro, hvor Send Flere Krydderier og Dyrk Flere 
Krydderier er beliggende, kan derfor siges at være en kosmopolitisk bydel. Der er mange 
forskellige kulturer og etniciteter, der befolker og bebor Nørrebro, hvilket ligeledes afspejler sig i 
mangfoldigheden af madtilbud i bydelen.  
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For Kosmopolismen er mobiliteten og dens øgede kulturspredning centralt, og der eksisterer et 
overvejende positivt syn på denne. Eksempelvis er der opstået en ny form for turisme, hvor vestlige 
middelklasse borgere rejser ud for at få kulinariske oplevelser. I “The Cosmopolitan Mobilities of 
Culinary Tourism” beskriver Jennie Germann Molz denne form for kulinariske turisme. Fokus er på 
de positive effekter, kulturspredningen og den øgede mobilitet bidrager med. Spredningen af kultur 
er nødvendigvis også en spredning af madkultur, som ligeledes har antaget en hybrid form. Således 
bliver nogle ingredienser og madvarer fra fremmede kulturer dyrket mere end andre. Molz 
argumenterer for, at den kulinariske turisme skaber kosmopole borgere, som i højere grad opnår en 
større grad af kulturel refleksivitet. Dyrkelsen af ”otherness”, der eksisterer i den kulinariske 
turisme, skaber åbenhed og tolerance overfor fremmede kulturer (Molz, 2007: 79-81).  
 
Endvidere er kulturspredningen og maden som en hybrid form en positiv konsekvens af 
mobiliteten. Der dannes således helt nye former for kultur omkring maden, der knytter fremmede 
kulturer sammen til hybride madkulturer (Molz, 2007: 79-81). I forhold til vores genstandsfelt vil vi 
senere beskrive, hvordan de positive effekter af kvindernes erfaringsudveksling præger deres 
hverdag. Vi ser igennem vores empiri, at kvinderne lægger vægt på, at maden bliver genstand for 
integration i mellem dem, idet at de lærer og ser nye måder at gøre tingene på, som de så kan tage 
med hjem og vise for deres børn. 
 
I modsætning til ovenstående eksisterer det postkoloniale perspektiv. Denne interesserer sig 
ligeledes for etnicitet, mad og mangfoldigheden i byen, men antager et kritisk perspektiv. 
Postkolonialismen beskæftiger sig med, hvordan eftervirkningen af kolonitiden afspejler sig i 
nutiden (Pedersen og Larsen, 2011: 507). I modsætning til den kosmopolitiske tankegang fokuserer 
postkolonialismen ikke på de positive effekter af mangfoldigheden i byen, men på de magtkampe 
der eksisterer i det urbane rum. Postkolonialismen arbejder med det billede, Vesten skaber om sig 
selv i modspil til andre kulturer. Herudover beskæftiger postkolonialismen sig med det billede 
Vesten konstruerer af andre kulturer, som dermed får deres identitet igennem Vesten. 
 Postkolonialismen præsenterer endvidere et omfattende perspektiv på, hvordan møderne omkring 
anden etnisk mad i Vesten udformer sig. 
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I ”Eating the other: desire and resistance” beskriver Bell Hooks, hvordan Vesten næsten har en 
pervers tiltrækning til fremmede kulturer. Igennem observationer og fortællinger beskriver hun, 
hvordan interaktionen og mødet med det fremmede bliver betragtet som en proces, hvori det 
vestlige menneske kan få åbnet op for nye perspektiver og en ny selvindsigt. Hooks beskriver, 
hvordan vestlige mennesker har en forestilling om, at dyrkelsen af fremmed mad og kulturer kan 
give dem fornyet glæde og oplevelser. Ved at spise mad fra andre kulturer, kan vi således få en 
oplevelse, der differentierer sig fra den mainstream virkelighed vi lever i, i vores egen kultur 
(Hooks, 1992: 366). 
 
For Hooks er det at spise det fremmede, en handling der virker attraktiv for os, da vi har en 
opfattelse af, at det vil ændre os og gøre os klogere på os selv og livet. Dyrkelsen af ”otherness” 
bliver betragtet som et spændende og inspirerende afbræk fra det til tider kedelige vestlige 
hverdagsliv. Hun beskriver dermed, hvorledes at raceforskelle og anden etnicitet er blevet til en 
vare for nydelse i det vestlige samfund (Hooks, 2006: 367). Send Flere Krydderiers 
eksistensgrundlag er fordret af, at forbrugerne af deres mad dyrker det fremmede og agerer ud fra 
nogle af de perspektiver, postkolonialismen præsenterer.  
 
Postkolonialismen behandler kritisk, hvordan vesten skaber sig selv i modspil til det andet. 
Udgangspunktet er den vestlige mand, og hvordan han positionerer sig og former fortællingerne og 
forståelsen for andre etniciteter og fremmede kulturer.  
 
I projektet vil vi ikke antage enten et kosmopolitisk eller postkolonialistisk perspektiv. Vi vil 
anvende dem løbende og beskrive, hvornår projektets informanter henholdsvis taler sig ind i et 
kosmopolitisk eller et postkolonialt perspektiv. Vi vil desuden bruge ovenstående til at beskrive og 
forstå den beskyttende adfærd, vi erfarede, de ansatte havde over for kvinderne.  
 
Etniske kvinder og mad 
Ovenstående perspektiver på den multikulturelle by bidrager med en forståelse for den 
identitetsdannelse etniske minoriteter står overfor, som kan karakteriseres som værende en hybrid. 
For at nuancere, hvordan denne hybriditet udformer sig, vil vi inddrage en undersøgelse om 
somaliske kvinder, der er foretaget i Sverige. Undersøgelsen præsenterer nogle overordnede 
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begreber for kvindernes hverdagsliv. Omdrejningspunktet er de somaliske kvinder, samt de 
udfordringer og tilpasninger de har stået overfor i Sverige i forbindelse med madlavning.  
 
Indledningsvist i undersøgelsen beskrives det, at mad er knyttet til familielivet, fysisk sundhed og 
udseende, køn og klasseforskelle og også er en essentiel del af, at være borger i samfundet. Til 
stadighed i dag er mad en vigtig del af kvindens hverdagsliv, hvor idealet om et ordentligt tilberedt 
måltid er lig med et ordentligt familieliv (Jonsson, Hallberg og Gustafsson, 2002: 328-330). I 
Sverige er der flere forskellige institutioner, der rådfører og vejleder i forhold til mad, og hvad der 
kan siges at være sundt og usundt. I artiklen argumenteres der for, at disse vejledninger skal 
tilpasses en somalisk kultur, således at det ikke alene er en nordisk og vestlig vejledning, men en 
somalisk vejledning i et nordisk perspektiv. 
 
Undersøgelsen identificerer forskellige deskriptive kategorier, der beskriver de hverdagslige 
problemer, kvinderne står overfor. Kvinderne kæmper blandt andet for at bevare deres kulturelle 
identitet i samfundet. Kampen om deres identitet ligger mellem at agere mellem den somaliske 
madforståelse og samtidig tilpasse sig den vestlige madforståelse. I forhold til den somaliske 
madforståelse identificerede undersøgelsen, at kvinderne længtes efter deres kulturelle smag, mad 
som medicin, sikker mad, samt kulturel mad til deres børn (Jonsson, Hallberg og Gustafsson, 2002: 
332).  
 
Den kulturelle smag refererer til den mad, de tidligere kunne købe i Somalia, som havde en særegen 
smag og duft. Det er ligeledes længslen efter de minder og smage, der eksisterede i Somalia, men 
som de ikke nødvendigvis kan virkeliggøre i Vesten, grundet manglende tilgængelighed af 
råvarerne. Endvidere udtrykte kvinderne en følelse af at længes efter mad, der gør dem rigtige 
mætte. Et eksempel er en af kvindernes mænd, som ikke var tilfreds med hendes madlavning, fordi 
det kun havde taget en time at lave. Normalt i den somaliske tradition tager maden en del mere tid 
at lave, men siden at kvinden har måttet tilpasse sig vilkårene på et arbejdsmarked, har hun været 
nødsaget til at lave nem mad. Der er altså en opfattelse af, at tiden i tilberedningen af mad kan 
måles med kærlighed eller omsorg i en familierelation. Dette er kulturelt betinget og kan være, som 
i ovenstående eksempel, problematisk at få til at passe ind i en vestlig kultur (Jonsson, Hallberg og 
Gustafsson, 2002: 332). 
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Mad som folkemedicin referer til de krydderier og ingredienser, somalierne bruger i hverdagslivet 
derhjemme for at kurere mindre smerter eller for at tilføre større sundhed. Disse ingredienser er 
ikke altid til at finde i Vesten, hvilket er noget kvinderne skal vænne sig til (Jonsson, Hallberg og 
Gustafsson, 2002: 332). 
 
Kulturel mad til kvindernes børn referer til, at kvinderne ønsker at opdrage og brødføde deres børn 
igennem en somalisk tradition. De giver endvidere udtryk for, at det er svært at navigere rundt i 
opdragelsen, når barnet fx ikke kan lide den mad, der bliver serveret. Her mangler de Somaliske 
kvinder en omgangskreds af ældre kvinder, som de ville have rådført sig med i deres hjemland. 
Grundet at de nu bor i et andet land, er der nødvendigvis ikke længere en ældre generation af 
kvinder, de kan rådføre sig med (Jonsson, Hallberg og Gustafsson, 2002: 334). 
 
Udover den somaliske madforståelse agerer kvinderne også under en vestlig/svensk madforståelse. 
Herunder identificerede undersøgelsen blandt andet kategorien: mad og helbred. Mad og helbred 
referer til kvindernes syn på sundhed. De føler sig tykkere end gennemsnittet og oplever, at deres 
unge pigebørn ikke vil spise det “fede” somaliske mad, men foretrækker svenske alternativer. 
 
I ovenstående afsnit bliver det gjort klart, at mad i en somalisk kultur er mere end at mætte maver. 
Der er nogle forskellige både kulturelle og religiøse elementer i maden, som bevæger sig væk fra 
maden som noget, der kun skal sørge for overlevelse, men i stedet tilfredsstille en række andre 
behov. I en hverdag, hvor kvinderne bruger flere timer om dagen på at tilberede maden, må 
madforståelsen nødvendigvis også blive tillagt andre og mere væsentlige betydninger. Kvinderne 
opnår en kulturel identitet igennem den madforståelse, der hersker i den somaliske madkultur. Dette 
er et perspektiv, vi vil anvende i den videre analyse af projekts genstandsfelt.  
 
Kapitalformer  
For at beskrive de fællesskaber, der danner sig hos kvinderne, vil vi inddrage værktøjer i form af 
social kapitalbegrebet. Først vil vi præsenterer bridging og bonding begreberne af Putnam. 
Efterfølgende vil vi beskrive Bourdieus tilgang, som er ophavsmands til kapitalbegrebet. 
Inddragelsen af Bourdieu skal bruges til at brede kapitalbegrebet ud til også at indeholde symbolsk 
og kulturel kapital. 
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Putnam deler social kapital begrebet op i to forskellige former: bridging og bonding. Bonding eller 
afgrænsende social kapital forekommer som et fællesskab blandt ligesindede individer. Bonding er 
således den form for social kapital, der deles imellem individer, der oftest kommer fra samme 
socio-økonomiske baggrund, etnicitet og kulturelle forståelse. Denne kapitalform er vigtig i forhold 
til at sikre individets ontologiske sikkerhed og beskriver dermed de tætte bånd, vi har med familie 
og venner, som oftest deler vores holdninger og er placeret det samme sted i samfundet.  
Bridging social kapitalformen er derimod de mere løse tilknytninger, vi har på tværs af netværk og 
grupperinger. Det er en brobyggende kapitalform, der forbinder individet til de nødvendige 
ressourcer, der skal til får bl.a. at få et arbejde og handle selvstændigt i sit eget liv (Fernandez, 
2002: 104-105). 
 
I forbindelse med etniske minoriteter har der været særlig interesse for at undersøge, hvorledes 
bonding og bridging formerne kan benyttes i social integration og integration på arbejdsmarkedet. 
Putnam er endvidere kritisk overfor social kapital, når den kommer til udtryk på en bestemt form. 
Eksempelvis kan en for stærk form for bonding social kapital skabe et fællesskab, der udelukker sig 
selv fra omverdenen og lukker sig inde i sig selv. Der argumenteres ligeledes for, at bridging social 
kapitalformen er den vigtigste, idet den kan åbne op for nye muligheder og virke udviklende på 
individet (Fernandez, 2002: 105-106). 
 
I forhold til etnisk minoriteter eksisterer der en forestilling om, at i takt med at de bliver mere 
integreret i samfundet, opnår de flere brobyggende kapital, der erstatter noget af bonding 
kapitalformen i deres hverdag. I den forstand vil de kvinder, vi arbejder med fra Send Flere 
Krydderier og Dyrk flere krydderier opnå større brobyggende kapital, når de en dag bliver 
inkluderet på arbejdsmarkedet. På samme tid vil de slippe nogle af deres afgrænsede fællesskaber, 
idet de mister deres værdi (Fernandez, 2002: 105-106). Et andet element ved social kapitalbegrebet 
er hvorvidt, at denne bliver dannet i et formelt og organiseret fællesskab eller igennem et uformelt 
og følelsesbetonet fællesskab. Den første referer til projekter som Send Flere Krydderier, hvor 
socialrådgivere og de ansatte har en bestemt hensigt i forhold til dannelsen af fællesskabet. Den 
sidste referer til de nære og tætte bånd, individet selv skaber gennem familie og venner. Begge 
former kan tage form i bonding social kapital, men rammen er forskellig (Fernandez, 2002: 106). 
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Ovenstående forhold imellem bonding og bridging social kapital åbner op for en kritisk tilgang til 
vores genstandsfelt, i forhold til at undersøge hvorvidt det fællesskab kvinderne har i Send Flere 
Krydderier og Dyrk Flere Krydderier kommer sig til udtryk som værende lukkede eller åbne.   
 
Udover at anvende social kapital, vil vi inddrage Bourdieus kulturelle og symbolske kapital. 
Kulturel kapital er de færdigheder, kvinderne besidder, der ligger til grund for deres opdragelse og 
uddannelsesmæssige baggrund. Individet bruger denne baggrund som sin handlings- og 
orienteringsmulighed. For Bourdieu er der tre overordnede kapitalformer; kulturel, social og 
økonomisk kapital. Disse kommer sig samlet til udtryk igennem symbolsk kapital (Järvinen, 2007: 
352). Idet vores genstandsfelt baserer sig på to madprojekter, vil vi kalde vores informanters 
symbolske kapital for deres madkapital. Madkapital vil for os være den samlede erfaring, kvinderne 
har omkring mad og det madfællesskab, kvinderne indgår i og deler med hinanden. Vi forstår den 
sociale og kulturelle kapital, som værende i en konstant vekselvirkning, hvor kvinderne både opnår 
social- og kulturel kapital gennem deres medvirken i projekterne, men ligeledes bidrager med deres 
madfærdigheder og dermed madkapital. Kvinderne kan således enten besidde en madkapital, eller 
opnå en stærkere madkapital ved at være en del af Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier.  
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Metode 
 
I nedenstående vil vi præsentere og give et indblik i projektets metodiske overvejelser og tilgange. 
Vi har i projektet været inspireret af den hermeneutiske retning, idet at vores empiri har fordret, at 
vi har måtte bruge vores egne forforståelser og fortolkninger aktivt. Vi vil senere beskrive, hvilke 
udfordringer vi har mødt i vores møde med kvinderne, som har præget vores empiriske grundlag. 
Vores empiri har så vidt muligt fået lov til at forme vores projekt, men det har været nødvendigt 
også at benytte vores egne forforståelser samt vores teoretiske værktøjer for at fortolke empirien og 
få den levendegjort i analysen. Vi har løbende udfordret vores egne forforståelser og derigennem 
opnået et større indblik i de to projekter. Ligeledes har dette fordret en vekselvirkning mellem teori 
og empiri, hvorigennem vi har opnået nye erkendelser. Vi har i vores tilgang til indsamling af 
empiri været inspireret af den etnografiske metode. I mødet med genstandsfeltets forskellige 
positioner har vi forsøgt, at få et indblik i, hvilke forskellige former for fortolkninger der bliver 
præsenteret og produceret i møderne i Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier. Afsnittet er 
delt op i tre hovedoverskrifter, først en præsentation af projektets videnskabsteoretiske og 
metodiske grundlag, efterfulgt af projektets metodiske greb og til slut en præsentation af projektets 
empiri der er grundlag for den videre analyse.  
 
Videnskabsteori og metodiske grundlag  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  præsentere	  hermeneutikken	  som	  videnskabsteoretisk	  retning	  og	  hvad	  det	  har	  betydet	  for	  os,	  efterfulgt	  af	  en	  præsentation	  af	  etnografien	  og	  til	  slut	  en	  præsentation	  af	  forforståelser	  og	  fordomme.	  	  	  
Hermeneutik 
Hermeneutikkens rolle er at forstå den mening, der ligger bag menneskelige handlinger, og dette 
gøres gennem fortolkninger (Juul, 2012: 109). Hermeneutikken ser det derfor:  
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“(...) som sin opgave at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, som der ligger gemt i 
menneskelige livsytringer, hvilket forudsætter kendskab til den historiske kontekst, som ytringerne 
fremkommer i.” (Juul, 2012: 110). 
 
Derfor vil vi også vurdere vores empiri ud fra hvilken kontekst eller position, de taler ud fra. I vores 
tilfælde vil dette enten være ud fra en institutionel position repræsenteret af socialrådgiveren og 
studentermedarbejderen knyttet til Indvandrer Kvindecentret, ud fra indvandrerkvindernes 
synspunkt samt ud fra den fremstilling kogebogen producerer af dem, hvilket vi vil uddybe senere. 
Det er igennem disse positioner, vi kan fortolke de forståelser og kontekster, der ligger gemt i deres 
ytringer. Ifølge hermeneutikken kan ingen fortolkning gøre krav på at være endelig, men den vil 
altid være åben for modargumenter og kritik, og således tror hermeneutikken ikke på ideen om, at 
der findes universelle sandheder (Juul, 2012: 110).  
 
Hermeneutikken har således en ontologi, der opfatter den sociale virkelighed som fundamental 
forskellig fra naturen (Juul, 2012: 110). Hermeneutikkens ontologi er dermed hverken realistisk 
eller konstruktivistisk - “Hermeneutikken mener ikke, at videnskaben har en umedieret adgang til 
virkeligheden eller at videnskabens genstande er rene sociale konstruktioner.” (Fredslund, 2012: 
31). Vores adgang til virkeligheden er bundet til bestemte forståelser, og disse forståelser af verden 
og andre mennesker kan og skal nuanceres i mødet med den/dem (Fredslund, 2012: 31-2). 
Forståelse er dermed udgangspunktet for hermeneutikkens epistemologi, der opfatter erkendelse af 
den sociale verden som fortolkning, der altid er usikker og åben for diskussion (Juul, 2012: 110). 
 
Ifølge hermeneutikken er mennesket et kulturhistorisk væsen, der handler med fri vilje, ud fra 
motiver og intentioner og ikke mindst ud fra bestemte forståelser af verden (Presskorn- Thygesen, 
2012: 31). Hermeneutikken er en fortolkningsvidenskab og bygger på en forståelse af, at 
fortolkninger nødvendigvis er usikre, idet de bygger på forskerens evne til at overskride det 
umiddelbart foreliggende og fortolke den mening, der gemmer sig i den (Juul, 2012: 109). Det er 
derfor vigtigt at gøre sig sine fordomme eller forforståelser bevidste, idet disse nødvendigvis vil 
påvirke en i mødet med sit genstandsfelt. Hermeneutikken fordrer en åben tilgang, hvor vi gør os 
bevidst om vores forforståelser og udfordrer disse i mødet med felten og sætter dem på spil (Juul, 
2012: 125). Ovenstående vil blive udfoldet og præsenteret i afsnittet forforståelser og den 
hermeneutiske cirkel. 
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Hermeneutikken erkender, at forskeren ikke kan eller skal være objektiv i mødet med feltet. Da 
hermeneutikken opererer med en forståelse af, at det er gennem vores forforståelser, at vi kan erfare 
og forstå og dermed fortolke genstandsfeltet, vil det heller ikke være muligt at adskille subjektet, os 
selv og vores forforståelser fra objektet, projektets genstandsfelt og informanter (Fredslund, 2012: 
80). Hermeneutikken opererer med begrebet den hermeneutiske cirkel, der beskriver forholdet 
mellem forskeren og genstandsfeltet;  
 
“(...) vi kun kan forstå meningen med dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed - og kun 
kan forstå helheden ud fra de enkelte dele, der skaber helheden. Der er tale om en processuel, 
dialektisk tilgang, hvor der i fortolkningen kontinuerligt veksles mellem delene og helheden.” 
(Fredslund, 2012: 77).  
 
I forhold til del og helhed, anskuer vi disse som vekselvirkningen mellem forforståelse og 
forståelse. Ovenfor præsenterede vi, hvad der menes med forforståelser, og vi vil nu uddybe 
hermeneutikkens begreb om forståelse. Hertil er det nødvendigt at præsentere begreberne situation 
og horisont. Situation er den kontekst, vi er indlejret i, det sted hvorfra vi ser, og som dermed 
præger vores mulighed for at forstå. Mere præcist omhandler situation den historicitet, vi er en del 
af, vores personlige historie såsom; uddannelse, arbejdssituation og familieforhold. Det er ikke kun 
os selv og vores egen situation, der er relevant at forstå, men også den situation projektets 
informanter er placeret i (Fredslund, 2012: 81). Som beskrevet i indledningen vil vi senere i dette 
afsnit præsentere empiriens forskellige positioner, med andre ord deres forskellige situationer og 
dermed den kontekst de taler ud fra, hvilket også vil være genstand for første del af analyse.  
 
Horisont er den bredde, der inkluderer det, vi kan se ud fra et bestemt udgangspunkt. 
Hermeneutikken fordrer, at vi har en bred horisont, idet den åbner muligheden for at se andet end 
det, der ligger ligefor (Fredslund, 2012: 82).  
 
Ifølge hermeneutikken opstår en forståelse, når to horisonter mødes i en horisontsammensmeltning. 
Denne opstår ikke, når der forekommer enighed mellem den position vi møder og os selv, men når 
vi forsøger at sætte os ind i den andens sted. Endvidere vil vi ikke komme ud med en forståelse som 
et slutprodukt, men en ny forståelse hvorfra nye forforståelser derfra kan opstå (Fredslund, 2012: 
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83). I mødet med indvandrerkvinderne og genstandsfeltet vil vi dermed få en ny forståelse hver 
gang, vi møder dem, hvorfra nye forforståelser opstår.  
 
Etnografi 
Vi har i vores metodiske tilgang til indsamling af empiri været inspireret af den etnografiske 
metode. Etnografien sigter efter at forstå og opnå erkendelse af konkrete sociale praksisser eller 
specifikke steder. Formålet er at opnå forståelse for en gruppes kultur eller adfærd. Dette gøres 
ifølge etnografien gennem observationer, forståelser, beskrivelser, analyser og ved at kommunikere 
med mennesker, der interagerer med hinanden i konkrete situationer og på bestemte steder (Larsen 
og Meged, 2012: 304). Vores genstandsfelt er placeret i Blågårdsgade på Indre Nørrebro, og vi 
ønsker gennem Indvandrer Kvindecentrets initiativer at opnå en forståelse for den kultur og de 
fællesskaber, der opstår gennem projekterne og dermed få indblik i den sociale praksis, der 
udspiller sig, og som kvinderne er en del af.  
 
Etnografien fokuserer på den fælles kultur undersøgelsens informanter deler med andre og ser det 
som sin opgave:  
 
“(...) at beskrive en given kultur ud fra deltagernes egen synsvinkel. Alle spørgsmål, alle begreber 
og alle sammenhænge, må udspringe af den studerede kultur, af dens medlemmers egne 
formuleringer, prioriteringer og kategoriseringer. Etnografiens vigtigste opgave er, at “lære fra 
folk” mere end det er at “studere folk.” (Christensen, 1994: 19).  
 
Arbejdet med en etnografisk tilgang fordrer en åben tilgang, hvor vi forsøger at forstå vores 
informanter på deres præmisser. Vi anser informanterne som eksperter i forhold til den livsverden, 
de er en del af, og det er gennem dem, at vi kan få adgang til deres forståelser, synsvinkler og 
oplevelser. Dette kan gøres i en vekselvirkning mellem observationer og interviews (Larsen og 
Meged, 2012: 304). Med andre ord er det nødvendigt at forstå kvindernes situation, den kontekst de 
taler ud fra, og det er herigennem, vi kan fortolke og forstå informanternes forståelser og den 
kontekst, de er en del af.  
 
Det er endvidere vigtigt i mødet med informanterne ikke at være bedrevidende, dømmende eller 
kritisk over for deres livsførelse. Det er ikke etnografiens opgave at være kritisk eller skabe 
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forandring, men derimod at opnå en forståelse, der kan gøre os klogere på kulturer og steder 
(Larsen og Meged, 2012: 304). Vi ønsker således ikke at stille os kritisk overfor vores genstandsfelt 
og de to initiativer, men i stedet at undersøge hvilken indvirkning det at lave og dyrke mad har på 
kvindernes hverdagsliv, og hvordan de centrale aktører oplever det.  
 
Vi har anvendt den etnografiske metode som overordnet ramme for vores empiriindsamling. 
Herefter har vi anvendt den hermeneutiske cirkel til at fortolke empirien.  
 
Fordomme / Forforståelser  
I nedenstående afsnit vil vi kort præsentere og reflektere over vores forforståelser, idet de har 
betydning for, hvordan vi har mødt vores genstandsfelt og dermed informanterne. 
Hermeneutikken opererer med begrebet fordomme, der ikke som i daglig tale tillægges en negativ 
betydning. I stedet refereres der til en for-dom, forstået således, at det en forforståelse af en given 
sag (Fredslund, 2012: 79). Vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi i mødet med vores genstandsfelt 
lader vores fordomme blive udfordret og sætte dem i spil med vores nye erfaringer. Det vil sige, at 
det er;   
 
”når vores fordomme i konkrete undersøgelser bringes i anvendelse og testes mod erfaringer fra 
den sociale virkelighed, at fordomme må vise deres berettigelse. I denne proces må fortolkeren 
være åben over for det, der viser sig, og villig til at lade sig belære af nye erfaringer.” (Juul, 2012: 
125). 
 
Etnografien læner sig op af den fænomenologiske forståelse af forforståelser, hvor fordommene 
skal sættes til side (Larsen og Meged, 2012: 305). Denne tilgang forkaster hermeneutikken, der i 
stedet mener, at vi aktivt skal anvende vores fordomme i mødet med genstandsfeltet og udfordre 
disse. Selvom der er denne uoverensstemmelse mellem etnografien og hermeneutikken, anser vi det 
som muligt at anvende begge. Begge retninger beskæftiger sig med fordomme og fremhæver 
vigtigheden af, at vi bevidstgøre os disse. Vi læner os i projektet op af den hermeneutiske forståelse 
og anvender vores fordomme aktivt i forsøget på at forstå den kultur, kvinderne er en del af og 
sætter dem således ikke til side.  
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Ved at forholde os refleksivt til vores forforståelser og måden at se verden på, bliver vi bevidste 
omkring, hvordan vores aktive og passive tilstedeværelse henholdsvis påvirker og opfattes af 
genstandsfeltets individer. Vi vil derfor reflektere over, hvilke forforståelser, situationer og 
horisonter, vi møder genstandsfeltet med, og hvordan disse påvirker måden vi ser og dermed forstår 
vores genstandsfelt på. Disse refleksioner læner sig op af den hermeneutiske cirkel, hvor vi ved at 
sætte vores forforståelser i spil opnår nye forståelser, der igen genererer nye spørgsmål og dermed 
nye forforståelser.  
 
Vi vil efter præsentationen af projektets empiriske grundlag reflektere over, hvilke forforståelser vi 
mødte felten med, hvordan disse er blevet udfordret, og hvordan vi derigennem har opnået nye 
forståelser af projektets genstandsfelt.  
 
Metodiske greb  
I det følgende afsnit vil vi præsentere de metodiske greb, vi har anvendt i indsamlingen af projektets 
empiri. Først en præsentation af det løst struktureret interview, dernæst en præsentation af 
deltagerobservationer og til slut en præsentation af feltdagbøger som metode. Vi vil løbende i 
afsnittet konkretisere metoderne og komme med konkrete eksempler på, hvordan vi har gjort i 
praksis.  
 
Interview  
Vi har i empiriindsamlingen foretaget to interviews, det ene med to ansatte fra Indvandrer 
Kvindecentret og det andet med to kvinder der er aktive i haveprojektet, Dyrk Flere Krydderier, 
samt den projektansvarlige. Hvordan vi foretog dem i praksis, og hvad vi fik ud af dem, vil vi 
uddybe yderligere i afsnittet “præsentation af empiri”. I det følgende vil vi præsentere de metodiske 
overvejelser og greb, vi har anvendt.  
 
Vi har været inspireret af det løst strukturerede interview, der er en kombination imellem Steinar 
Kvales interviewguide, hvor fokus er rettet mod at få et indblik i informanternes livsverden, og 
James P. Spradleys etnografiske interview, hvor fokus er rettet mod at afdække den kultur, 
informanterne indgår i med andre (Christensen, 1994: 6). Formålet med de interviews, vi har 
foretaget, har været; 
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”(...) at opnå ny viden om og ny forståelse af sociale fænomener via de personlige erfaringer, som 
interviewpersonerne kan aktivere, formulere og bidrage med i en dialog med intervieweren” 
(Christensen, 1994: 1). 
 
Omdrejningspunktet for interviewene har været rettet mod både den enkelte kvindes livsverden og 
samtidig mod den fælles kultur, som kvinderne er en del af i Indvandrer Kvindecentret og de to 
projekter, vi har undersøgt. Kvales livsverdens-orienterede interview har til formål; “At indhente 
beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på en kvalitativ tolkning af meningen i de 
beskrevne fænomener.” (Christensen, 1994: 12). Interesseområdet er dermed at få et indblik i den 
verden, personen er en del af og oplever, og derigennem forsøge at forstå de centrale temaer den 
interviewede fremhæver som vigtige (Christensen, 1994: 13). Ligeledes har formålet med 
interviewene været at sætte disse beskrivelser og forståelser ind i en større sammenhæng for derved 
at forstå den kultur, kvinderne deler med hinanden. 
 
I forlængelse af ønsket om at få adgang til de interviewedes personlige fortællinger og lade deres 
interesseområder være styrende for interviewet har interviewene ikke bygget på en egentlig 
interviewguide, men i stedet; “(...) en samtale, der kan åbne sig i forskellige retninger, og hvor 
længden af svar og behandling af de enkelte emner ikke er fastlagt på forhånd.” (Christensen, 
1994: 2) Vi har valgt denne tilgang, da vi ønskede en åben samtale med informanterne, hvor vi ikke 
på forhånd havde fastlagt en bestemt retning. Derfor udarbejdede vi heller ikke egentlige 
interviewguides, men opstillede i stedet en række temaer vi ønskede at få behandlet under 
interviewene.  
 
Observationer  
Vi har i samspil med det løst strukturerede interview anvendt observationer, da vi deltog i 
køkkenmødet med de aktivitetsparate kvinder. Vi anvendte både en passiv rolle og en deltagende 
rolle i mødet, hvilket vi vil beskrive nærmere i præsentationen af projektets empiriske grundlag. I 
det følgende vil vi præsentere observationer som metodisk greb. Vi har samlet materiale igennem 
observationer, der kan skabe viden om sociale positioner og kultur, i deres naturlige og sociale 
miljøer, hvilket i det her tilfælde har været i Indvandrer Kvindecentret og til køkkenmødet.  
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Når man laver deltagende observationer, involverer det en sanselig indlevelse i og nærhed til 
genstandsfeltet. Etnografien påpeger, at det er gennem kroppen og ens sanser, at vi kan opnå viden 
om et specifikt sted. Observation i naturlige omgivelser indebærer, at vi som observatører, i stedet 
for at skabe en kunstig situation, træder ind i en kontekst, der allerede eksisterer, og dermed bruger 
feltets præmisser. Derfor er forholdet mellem genstandsfeltet og observatør ofte ustruktureret og 
ukontrolleret (Krogstrup, 1999: 47). Feltarbejdet bliver til en proces, der præges af kompleksitet. 
Dette leder til en mere generel og eksplorativ observation af feltet (Krogstrup, 1999: 48). I 
observationsundersøgelsen erkender vi, at en tilsyneladende banal handling og interaktion bidrager 
til at vedligeholde en social organisering og struktur. Observation og fortolkning bliver dermed til 
parallelle processer, som kan lede i forskellige retninger (Krogstrup, 1999: 58). 
 
Vores deltagende tilgang til genstandsfeltet er mere fokuseret på fordybelse i genstandsfeltet, end 
den konventionelle stræben efter ny viden, og det indebærer dermed en større grad af nærhed til 
genstandsfeltet. Vores opgave bliver således at analysere de observerede aktørers livsverden i deres 
egen virkelighed og inden for deres egen gøren. Herudover møder vi også genstandsfeltet med 
vores fordomme og forforståelser, som vi ligeledes sætter i spil og udfordrer i mødet, idet det er 
gennem disse vi kan forstå og erfare.  
 
Transskribering 
Formålet med transskriberingen af interviewene er først og fremmest at få udskrifter som tekst, der 
kan blive genstand for den senere analyse. Vi har benyttet os af en simpel transskriptionsmetode, 
hvor det er afgørende at fastholde meningsindholdet, der kommer til udtryk. Vi har selv 
transskriberet vores interviews for at kontrollere oversættelsen fra det mundtlige til det skriftlige. 
Dette skyldes, at processen fra det mundtlige til skriftlige kan være behjælpelig i forståelsen af det 
udtalte til brug i en senere analyse.  
 
Grundet sprogbarriere i interviewene har vi i visse tilfælde valgt at skrive meningen med det sagte i 
interviewene for at kunne anvende det skriftlige materiale til senere analyse. Vi forholder os derfor 
til, at der allerede i selve transskriptionen har foregået en fortolkningsproces. Dette har været 
nødvendigt for at forstå, det udtalte i interviewene.  
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Feltnoter 
Vi har i mødet med kvinderne fra Indvandrer Kvindecentret anvendt feltnoter som metodiske greb. 
Feltnoterne vil indgå som empirisk grundlag sammen med transskriptionerne af de to interviews, vi 
har foretaget i den videre analyse. De første to møder med genstandsfeltet, mødet med de ansatte og 
kvinderne der er aktive i haven er begge optaget og sidstnævnte er også noteret i feltdagbog. Da vi 
deltog i køkkenmødet med de aktivitetsparate kvinder, var det ikke muligt at optage samtalen, og 
derfor vil dette møde kun fremgå af vores feltnoter. I nærstående afsnit vil vi præsentere de 
forskellige fortællestile, vi har anvendt.  
 
Der er forskellige måder at skrive feltdagbøger på, og det er forskellig viden, der opnås alt efter, 
hvilken metode man vælger. I teksten At fotografere og filme byen præsenterer Larsen og Meged 
gennem Van Maanen tre forskellige etnografiske fortællertyper og skrivestile; den realistiske 
fortælling, den bekendende fortælling og den impressionistiske fortælling.  
 
Ved den realistiske fortælling tilstræbes en neutral, objektiv og distanceret skrivestil. Feltnoterne 
bliver fortalt gennem en usynlig tredje-personsfortæller, der ikke selv optræder i fortællingen, men 
er kun tilstedeværende som en sammenhængende synsvinkel på det, der bliver fortalt (Larsen og 
Meged,2012: 311). Det er en måde, hvorigennem vi beskriver nøgternt om, hvem der er til stede, 
hvor vi er, og hvad der sker helt præcis. Beskrivelserne bliver en mere eller mindre nøjagtig 
gengivelse af den hændelse, vi har været en del af, men uden sanselige indtryk.   
 
Den bekendende fortælling retter en kritik mod den realistiske neutrale fortæller. Skrivestilen 
vægter refleksivitet højt, og feltnoterne skrives i jeg-form, så ens forforståelser fremhæves. 
Herigennem præsenteres læseren for følelser, vanskeligheder og beskrivelser samt fortolkninger 
(Larsen og Meged, 2012: 311-2). Her anvendes en mere subjektiv skrivestil og fortælleren bliver 
selv en del af den fortælling, der præsenteres.   
 
Den sidste fortællestil, der præsenteres, er den impressionistiske. Her er sproget levende, dramatisk 
og de spektakulære hændelser, vi har oplevet i genstandsfeltet fremhæves igennem  metaforer og 
billedsprog. Det er tilladt at undlade, overdrive og overdramatisere oplevelserne, hvis det hjælper til 
at gøre fortællingen mere interessant, men det er ikke tilladt at lyve om hændelser, der ikke er 
fremkommet (Larsen og Meged, 2012: 312). 
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Vi har i vores feltnoter anvendt alle tre fortællerforme, idet de hver især giver et forskelligt indblik i 
felten. Den første fortællestil er anvendt som rammebeskrivelse; hvor mange var til stede, hvad var 
dagsordenen, og hvor var vi. Dette giver læseren en forståelse af selve hændelsesforløbet. De to 
sidstnævnte har vi anvendt til at beskrive mere dybdegående om forskellige episoder eller 
specifikke fortællinger præsenteret af kvinderne eller de ansatte. Ligeledes vil vi igennem disse 
forsøge at give læseren en sanselig forståelse af, hvad det er for et genstandsfelt, vi har beskæftiget 
os med. Disse beskrivelser har karakter af en sanselig oplevelse; hvilke lyde var der, hvordan var 
stemningen, hvordan lugtede der etc.  
 
Projektets empiriske grundlag  
Vi vil i det følgende præsentere projektets empiriske grundlag. Først vil vi præsentere de forskellige 
informanter og deres situationelle ståsted. Herefter vil vi beskrive de forskellige møder, vi har haft i 
kronologisk rækkefølge, hvor vi først beskriver det første møde og derefter bevæger os gennem de 
forskellige møder, vi har haft med genstandsfeltet. Vi vil løbende beskrive de enkelte møder, 
hændelsesforløbet og ligeledes, hvad vi fik ud af det. Dette skal ses som et forsøg på at inddrage 
læseren i den forståelsesproces, vi har været igennem, og hvilke nye forståelser der er opstået 
undervejs.  
 
Præsentation af informanter  
Projektets empiriske grundlag udspringer fra tre forskellige positioner, og vi finder det dermed 
nødvendigt at præsentere en refleksion over, hvilken kontekst de forskellige positioner taler ud fra, 
med andre ord deres situationelle ståsted. De tre positioner er; de ansatte, kvinderne der er aktive i 
de to projekter og Send Flere Krydderiers kogebog.  
 
De to ansatte, vi har interviewet og mødt til henholdsvis køkkenmødet og ved interviewet med de to 
kvinder fra haveprojektet, repræsenterer en institutionel position. Lise er socialrådgiveren, der er 
ansat hos indvandrer kvindecentret, og Susan fungerer som studentermedhjælper. Lise står for de 
ugentlige køkkenmøder, og Susan arbejder blandt andet nede i Dyrk Flere Krydderier. 
De er ansat i Indvandrer Kvindecentret, og dermed er deres arbejdsopgaver allerede på forhånd 
defineret for dem. Vi må ligeledes forvente, at de taler som repræsentationer fra selve 
organisationen og derigennem forsøger at beskytte den. Ligeledes indtager de en position, hvor de 
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gennem deres virke som ansatte forsøger at beskytte kvinderne. Det kan ligeledes udledes, at de 
taler ud fra et professionelt perspektiv.  
 
I modsætning hertil taler kvinderne ud fra et hverdagsligt, personligt og kulturelt perspektiv. Det er 
altså deres individuelle erfaringer og tanker, der kommer til udtryk i mødet med dem. Kvinderne 
taler ud fra et kulturelt ståsted fra deres oprindelsesland, men ligeledes fra et dansk perspektiv, da 
flere af dem har boet i Danmark i mange år. Kvindernes bløde fortællinger forekommer udenom 
institutionelle rammer, men i forhold til deres egne hverdagsliv, som ikke nødvendigvis stemmer 
overens med samfundets syn på dem som aktivitetsparate. Det er især fire kvinder, der har bidraget 
med fortællinger omkring projekterne. Aisha fra Palæstina, der både deltager i Send Flere 
Krydderier og Dyrk Flere Krydderier. Fatima som kommer fra Sydsudan og er med i Dyrk Flere 
Krydderier. Zainab fra Pakistan, der deltager i Dyrk Flere Krydderier. Til sidst er der Patricia, der 
kommer fra Brasilien og som er med i Dyrk Flere Krydderier og Send Flere Krydderier.  
 
Afslutningsvis positionerer kogebogen sig for sig selv. Kogebogen er skrevet som en positiv 
fortælling af etniske kvinder og deres kompetencer inden for madlavning. Fortællingerne 
omhandler måden, hvorpå de er kommet til Danmark, de fleste som flygtninge, samt de møder de 
har haft med den danske kultur, som værende meget anderledes. Kogebogen positionerer sig på 
nogle områder modsatrettet i forhold til de fortællinger, de ansatte fra Indvandrer Kvindecentret 
giver os. Kogebogen får kvinderne til at fremstå som stærke kvinder, der har overvundet svære kår 
og nu indgår i det danske samfund, hvor de bruger deres etniske rødder aktivt til at lave mad.  
 
Indledende møde med repræsentanter fra Indvandrer Kvindecentret  
Vi mødtes med to ansatte fra Indvandrer Kvindecentret, den ene ansat som socialrådgiver og 
ansvarlig for centrets aktiveringstilbud, herunder Send Flere Krydderier, den anden 
studentermedarbejder der kører haveprojektet. Desuden deltog en repræsentant fra 
Områdefornyelsen Indre Nørrebro, idet de indgår i et samarbejde med Indvandrer Kvindecentret og 
støtter projektet Dyrk flere krydderier økonomisk. 
 
Vi anså mødet som et informationsmøde, hvor vi kunne få en større viden om Indvandrer 
kvindecentret generelt og få et mere konkret indblik i de to projekter, Dyrk Flere Krydderier og 
Send Flere Krydderier. Derudover skulle mødet også give os en forståelse for, hvad der kunne være 
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interessant for os og dem at få undersøgt nærmere, og dermed både høre deres tanker og ligeledes 
præsentere vores.  
 
De havde ikke nogle specifikke ønsker til, hvad de ønskede mere viden omkring i forhold til de to 
projekter, andet end at det kunne være spændende at få undersøgt noget omkring kvindernes forhold 
til mad. Vi fortalte dem derfor om vores tanker og interesse for at undersøge, hvordan der gennem 
madlavning og dyrkning af mad kan opstå fællesskaber, kulturmøder kvinderne imellem og om 
disse kan give kvinderne succesoplevelser og anerkendelse. De syntes begge, det var en god ide, og 
dermed havde vi et udgangspunkt for at komme videre med projektet.   
 
De ansatte fortalte os, at kvinderne, der er tilknyttet projekterne, har nogle sproglige barrierer og 
derved har svært ved at formulere sig på en forståelig måde. Vi fik en fornemmelse af, at de 
beskyttede kvinderne og ikke unødvendigt ville lade udefrakommende tale med dem. Hvad dette 
betyder for vores forståelse af kvindernes situationelle ståsted, vil vi uddybe i den videre analyse.  
Vi havde på forhånd haft en del samtaler omkring, hvordan vi kunne møde kvinderne på deres 
præmisser og dermed ligeværdigt. De ansattes beskyttelse af kvinderne gjorde, at vi blev endnu 
mere ydmyge overfor vores egen position i forhold til kvinderne. Dette har nødvendigvis påvirket 
vores videre metodiske arbejde og gjort, at vi har været ret tilbageholdende og mødt kvinderne efter 
de ansattes anvisning, hvilket vi vil uddybe senere i afsnittet.  
 
Efter mødet besluttede vi med tilladelse fra den projektansvarlige i haven at deltage og observere til 
flere af de ugentlige haveaktiviteter, for derigennem at få adgang til den livsverden og kultur 
kvinderne er en del af og deres oplevelse af at være aktive i haven.   
 
Mødet med Dyrk flere krydderier 
Hver onsdag mødes kvinderne, der er aktive i Dyrk Flere Krydderier i haven sammen med den 
projektansvarlige fra Indvandrer Kvindecentret og gårdmanden, tilknyttet den åbne gård hvor 
krydderurtehaven ligger. Vi havde på det indledende møde fået lov til af den projektansvarlige at 
observere og deltage i aktiviteterne så mange gange, vi ville. Vi besluttede derfor at møde op tre 
onsdage fra midt november og ind i december to af gangen. Vi havde en forventning omkring, at vi 
ved at møde kvinderne i en aktivitet og ved at hjælpe til i haven, kunne få et indblik i, hvordan de 
hver især oplevede det at dyrke i haven. Ligeledes havde vi en forståelse af, at det påvirkede deres 
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hverdagsliv og desuden kunne give os et indblik i, hvorvidt der i haveprojektet opstod et form for 
fællesskab mellem kvinderne. 
 
Den første onsdag vi ville observere, var der ikke dukket nogen op i haven og vi fandt derefter ud 
af, at haveprojektet var lukket ned for vinteren. Den projektansvarlige havde svært ved at finde på 
meningsfulde vinteraktiviteter og havde derfor besluttet at lukke projektet ned resten af året (Bilag 
3: Feltdagbog, Dyrk Flere Krydderier, 14). Idet der ingen var i haven, gik vi i stedet op i Indvandrer 
Kvindecentret, der er placeret i en etageejendom lige ved krydderurtehaven. Dette var vores første 
møde med Indvandrer Kvindecentret. Selvom vi endte i centret grundet en aflysning af 
haveprojektet, og vi egentlig var ret ærgerlige, idet vi derfra ikke vidste, om det overhovedet ville 
være muligt at undersøge projektet, gav mødet os alligevel en forståelse for, hvordan der var i 
centret. Dette havde før været et ukendt sted for os, idet ingen af os havde besøgt stedet før.   
 
Interview med Dyrk Flere Krydderier 
Vi tog derefter kontakt til den projektansvarlige for at høre, om det ville være muligt at interviewe 
nogle af de kvinder, der havde benyttet sig af haveprojektet i løbet af sommeren og efteråret. Tre 
kvinder sagde ja, og vi aftalte at mødes med dem i Indvandrer Kvindecentret sammen med den 
projektansvarlige. Da vi ankommer til centret møder vi først studentermedarbejderen, kort efter 
dukker den første kvinde op, nummer to et kvarter for sent og den sidste møder aldrig op. De andre 
fortæller os, at hun altid kommer halvanden time for sent, og at hun altid giver bussen skylden 
(Bilag 3: Feltdagbog, Dyrk Flere Krydderier).  
 
Vi fik lov til at optage samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i det løst strukturerede interview. 
Grundet denne lidt løsere tilgang havde vi som udgangspunkt ikke udarbejdet en interviewguide i 
tråd med vores metodiske tilgang. I stedet havde vi opstillet en række temaer, som vi ønskede at nå 
omkring i løbet af interviewet. Spørgsmålene tog udgangspunkt i det, Christensen kalder grand tour 
spørgsmål, der har til opgave at få informanten til “(...) at fortælle så meget og så detaljeret som 
muligt, i sit eget sprog (...).” (Christensen, 1994: 45). Det indledende spørgsmål var derfor; “Hvad 
laver i på en typisk dag, når I mødes i haven?”. Spørgeteknikken skal gøre kvinderne til eksperter i 
forhold til deres eget liv, idet vi tog udgangspunkt i deres interesser og fortællinger. De videre 
spørgsmål tog efterfølgende udgangspunkt i det, kvinderne fortalte og omhandlede derved 
kvindernes interesseområde. Vi spurgte yderligere ind til flere af de kategorier og temaer, de selv 
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fremhævede og fik dem til at uddybe specifikke fortællinger yderligere. De præsenterede os for 
mange forskellige perspektiver, såsom; sundhed, kosmetik, hårfarvning, deres forhold til mad og 
det at dyrke mad samt på hvilken måde man kan anvende de forskellige krydderurter i madlavning.  
 
De to kvinder, vi interviewede, havde begge lidt løbende problemer med at formulere sig på dansk. 
Det kom til udtryk i starten af interviewet, hvor specielt den ene havde lidt vanskeligheder med at få 
talt sig varm. Der var også et tidspunkt, hvor begge kvinder slog over til arabisk og diskuterede 
internt, hvordan de skulle beskrive forskellige grønsager og krydderurter. Det var en hjælp for os at 
have studentermedarbejderen Susan med til interviewet, da hun med sit kendskab til kvinderne 
havde lettere ved at tolke, hvad de mente, eller hvor de gerne ville hen. Derudover havde hun en 
beroligende effekt på kvinderne, da de kendte hende, og hun var derfor med til at skabe et tryggere 
rum for kvinderne. Ligeledes var det godt for interviewsituationen, at det foregik i Indvandrer 
Kvindecentret, da dette også medvirkede til en tryg interviewsituation.  
 
Køkkenmøde for alle aktivitetsegnede kvinder  
Vi havde undervejs flere gange spurgt de ansatte, om vi kunne få lov til at tale eller interviewe de 
kvinder der efter at have været i aktivering i køkkenet var blevet fastansat. Vi ønskede gennem dem 
at få et indblik i den daglige gang i køkkenet. Vi fik afslag på at interviewe de fastansatte kvinder 
fra Send Flere Krydderier med begrundelserne; “af hensyn til kvinderne og travlhed i butikken” 
(Bilag 6: Mail, Ansatte: 28).  
 
På denne baggrund blev vi inviteret med til et køkkenmøde i Indvandrer Kvindecentret. 
Køkkenmødet er ikke kun for de kvinder, der er i aktivering hos Send Flere Krydderier og Dyrk 
Flere Krydderier, men for alle der generelt deltager i Indvandrer Kvindecentrets aktiveringstilbud. 
Mødet bliver afholdt ugentligt for kvinderne, hvor de blandt andet får danskundervisning, bliver sat 
ind i kontanthjælpsregler, får juridisk vejledninger og hvad socialrådgiveren Lise ellers finder 
relevant. Lise havde afsat den første af to timer til en snak om de spørgsmål, vi gerne ville stille 
kvinderne. Der mødte omkring 20 kvinder op til mødet. Grundet antallet af kvinderne, og fordi vi 
ikke vidste, hvor trygge de var med vores tilstedeværelse, valgte vi ikke at spørge, om vi måtte 
optage samtalen. I stedet skrev vi feltnoter, som vi umiddelbart efter mødet anvendte til at skrive en 
mere udførlig feltdagbog.  
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Indledningsvist til mødet skulle kvinderne præsentere sig selv, idet at en ny kvinde sad ved bordet. 
Den første kvinde, der præsenterede sig, var Patricia, som havde haft en episode med for højt 
blodtryk og derfor ikke havde været i centeret det sidste stykke tid. Lise gjorde meget ud at 
beskrive, at de andre kvinder havde spurgt ind til hende på grund af hendes fravær, og at det 
generelt var et sted, hvor de kunne dele svære problematikker med hinanden. Vi fik derfor 
indtrykket af, at køkkenmødet var et trygt rum for kvinderne, hvor de kunne dele svære følelser 
med hinanden.  
 
Kvinderne var meget imødekommende over for os, da vi kom, og flere kom over og gav hånden til 
os og præsenterede sig selv. Lise tog styringen under mødet og hjalp os med at få dem i tale ved at 
stille dem spørgsmål. Vi havde et ønske om at stille åbne og beskrivende spørgsmål til kvinderne, 
men idet at Lise skulle hjælpe os med at få kvinderne i tale kom spørgsmålene til udtryk på en 
anden måde. Lise spurgte blandt andet, hvilken betydning det havde for kvinderne at dyrke 
krydderier. Vi observerede, at de blev lidt forvirrede over spørgsmålet, men de kom efterhånden på 
banen med nogle betragtninger. I løbet af køkkenmødet kom vi med vores egne spørgsmål, som 
lagde op til beskrivelser af, hvordan en normal dag foregik i Send Flere Krydderier og Dyrk Flere 
Krydderier.  
 
Vi fik indtrykket af, at kvinderne lyttede aktivt med til det, der blev talt om, men det var ikke et 
flertal, der kom på banen med betragtninger. Vi fik fem kvinder i tale, hvoraf særlig to kom med 
nuancerede betragtninger. De andre kvinder nikkede dog ofte og viste enighed omkring de 
betragtninger, der blev præsenteret. Vi mener derfor, at nogle af beskrivelserne godt kunne tolkes 
som en fælles forståelse hos dem.  
 
Forforståelse og den hermeneutiske cirkel  
Før vi mødte projektets genstandsfelt havde vi en forestilling om, at projekterne Send Flere 
Krydderier og Dyrk Flere Krydderier var mere frivillige tiltag, end hvad tilfældet er. Haveprojektet 
viste sig at være af frivillig karakter, dog med undtagelser, da nogle af kvinderne er blevet henvist 
fra jobcentret til at deltage i nogle af Indvandrer Kvindecentrets aktiviteter, herunder haveprojektet. 
Vi troede, at køkkenprojektet var et projekt, hvor alle kvinderne fra Indvandrer Kvindecentret 
kunne deltage frivilligt. Denne forforståelse blev udfordret i mødet med de to ansatte, idet de kunne 
fortælle os, at køkkenprojektet var en del af centrets aktiveringstilbud, hvor kvinderne er henvist fra 
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jobcentret. I samspil med denne forestilling havde vi en ide om, at kvinderne, der enten var aktive i 
haven eller køkkenet, henholdsvis besad kompetencer indenfor havearbejde eller køkkenarbejde. Vi 
troede, at dette var egenskaber, de hver især havde tillært sig fra deres oprindelsesland. Denne 
forforståelse er løbende blevet udfordret i mødet med kvinderne, de ansatte og gennem kogebogen, 
og vi har derigennem opnået en ny forståelse. I interviewet fortalte Zainab og Aisha, at første gang, 
de havde beskæftiget sig med havearbejde, var nede i Dyrk Flere Krydderiers have (Bilag 2: 
Interview, Dyrk Flere Krydderier: 3). Et andet eksempel er fra kogebogen, hvor en af kvinderne 
beskriver, at det først er i Danmark, at hun har lært at lave mad (Wivel mfl., 2010: 82).  
 
Før vi mødte de ansatte i Indvandrer Kvindecentret, havde vi allerede reflekteret over vores egen 
position i forhold til kvinderne. Vi var klar over, at det kunne virke intimiderende at blive 
interviewet af studerende, og vi undlod derfor at bruge ordet interview. Derudover havde vi gjort os 
overvejelser omkring de sprogbarriere, vi kunne blive mødt med og havde derfor på forhånd tænkt, 
at det kunne være en fordel at have en af de ansatte med fra Indvandre Kvindecentret, for både at 
kunne fungere som en slags tolk og for at gøre interviewsituationen mere tryg for kvinderne. Denne 
forforståelse og refleksion blev i mødet med de to ansatte bekræftet, her fornemmede vi, at de 
ansatte gerne ville beskytte dem mod udefrakommende. Denne præsentation af kvinderne gjorde, at 
vi blev endnu mere refleksive over vores egen position, og hvordan vi kunne møde kvinderne 
ligeværdigt. Vi fik en mindre berøringsangst overfor at møde kvinderne, og dette blev forstærket af, 
at vi fik nægtet adgang til at møde de ansatte kvinder i Send Flere Krydderier. Dette har metodisk 
betydet, at vi inviterede den projektansvarlige i haven med til samtalen med de aktive kvinder. 
Herigennem ønskede vi at skabe et trygt rum, hvor der var en person, de kendte til stede. I mødet 
med kvinderne blev forståelsen af dem som sårbare udfordret og åbnet op, hvilket vi vil uddybe 
yderligere i analyseafsnittet om kvindernes situationelle ståsted.  
 
Ovenstående forforståelser er alle eksempler på, hvordan vi gennem empirigenereringen har 
udfordret vores forforståelse og dermed opnået nye forståelser af projektets genstandsfelt og 
dermed aktiveret den hermeneutiske cirkel i empirigenereringen. Det er ligeledes igennem disse 
refleksioner, vi har opnået en forståelse af projektets informanters forskellige situationelle ståsteder 
og dermed den kontekst, de taler ud fra.  
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Kategorisering af empiri  
Vores forforståelser og empiri har i samspil med teorien været styrende for vores analytiske 
kategoriseringer. Vi har overordnet fire kategoriseringer; kvindernes situationelle ståsted, mad, 
fællesskaber samt selvforståelse. Det er disse fire kategorier, der vil være genstand for den videre 
analyse.  
 
Den første kategori “kvindernes situationelle ståsted” udspringer fra vores videnskabsteoretiske 
ståsted. Denne har betydet, at vi nødvendigvis må forstå informanternes historicitet og den 
personlige historie, de taler ud fra. Afsnittet skal give indblik i kvindernes situationelle ståsted, og 
hertil anvender vi både de ansattes forståelse af kvinderne, kvindernes egen forståelse og 
kogebogens præsentation af dem. Afsnittet vil fungere som en præsentation af kvindernes 
forskellige positioner. Det er ligeledes herigennem, at vi præsenterer den horisont, altså den bredde, 
hvorudfra vi forstår kvinderne. Der vil gennem analysen løbende trækkes tråde tilbage til dette 
afsnit, idet det kan være med til at forklare, hvorfor kvinderne gør, som de gør.  
 
Kategorien ”mad” er opstået gennem vores forforståelse om mad, som beskrevet i foregående 
afsnit, anså vi kvinderne som enten besidde kompetencer indenfor madlavning og dyrkning. Den er 
ligeledes udsprunget af vores interesse for mad og projekter der beskæftiger sig med mad.  
 
Kategorien “fællesskab” er opstået som en proces imellem vores forforståelse omhandlende mad og 
fællesskaber, vores empiri samt vores teoretiske forståelse. Vi har ladet kvindernes fortællinger 
kommet til orde, men har også selv aktivt bedt dem om at fortælle omkring fællesskabet. Heri blev 
vores forforståelser om, at der gennem madlavning og dyrkning vil opstå fællesskaber, et tema der 
er blevet behandlet i mødet med dem.  
 
Afslutningsvist er kategorien ”selvforståelse” ligeledes opstået igennem et samspil mellem vores 
forforståelser, teorien og empirien. Vi havde på forhånd en forestilling om, at de gennem 
projekterne opnåede en form for anerkendelse. Denne forforståelse har betydet, at vi i mødet med 
kvinderne og de ansatte aktivt har spurgt ind til dette tema, og derfor vil den nødvendigvis også 
opstå som kategori i analysen på samme måde som kategorien fællesskab.  
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Analyse  
I dette kapitel vil vi fortolke vores empiri og de fire kategorier, der er opstået i samspil mellem 
vores forforståelser, empirien og projektets teoretiske grundlag. I afsnittet “Situationelle ståsteder” 
vil vi beskrive vores møde med kvinderne, de ansatte og kogebogen, for at give en forståelse af de 
forskellige og modsatrettede kontekster kvinderne omtales igennem, og selv taler ud fra. Dette 
afsnit vil fungere, som en introduktion til projektets genstandsfelt og der vil gennem den videre 
analyse trækkes tråde tilbage til denne del. I afsnittet “Mad” vil vi beskrive kvindernes generelle 
forhold til mad, som vi tolker betyder en stor del for deres hverdag. Herefter vil vi i afsnittet 
“fællesskaber” beskrive den erfaringsudveksling kvinderne deler med hinanden, som danner deres 
fællesskab. Her vil vi fortolke, hvorvidt deres fællesskab kommer til udtryk igennem bonding eller 
bridging formen. I afsnittet “Selvforståelse” vil vi beskrive og fortolke, hvordan kvinderne opnår 
anerkendelse af deres færdigheder ved at være en del af projekterne. 
 
Omdrejningspunktet for analysen vil være den erfaringsudveksling, som vi ser, at kvinderne deler 
imellem hinanden, som tilsammen danner kvindernes sociale kapital og madkapital. 
Analysedelene ”Fællesskab” og “Selvforståelse” skal ses i forlængelse af hinanden, og vi vil 
argumentere for, at der er en vekselvirkning mellem, hvordan fællesskabet på den ene side er med 
til at styrke kvindernes selvforståelse og på den anden side, hvordan de opnår anerkendelse af deres 
identitet eller kunnen gennem det at indgå i et fællesskab.  
 
I analysen vil vi fortolke kvindernes fortællinger omkring projekterne Send Flere Krydderier og 
Dyrk Flere Krydderier. Vi vil både inddrage vores feltdagbøger, interviews samt de fortællinger der 
er i Send Flere Krydderiers kogebog. Analysen vil være et samspil mellem teori og vores empiri. 
Teorierne i form af social kapital begrebet, hybriditet, madkapital samt de hverdagslige 
begrebsliggørelser i undersøgelsen fra Sverige, vil fungere som analytiske værktøjer i vores 
fortolkning af projektets empiri.  
 
Kvindernes situationelle ståsted 
Vi vil i følgende afsnit præsentere kvindernes situationelle ståsted. Dette vil vi både gøre gennem 
kvindernes egne forståelser, de ansattes samt kogebogens forståelse af kvinderne. Vi vil derigennem 
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forsøge at få en dybere forståelse for, hvilke kontekster kvinderne taler ud fra. Vi er gennem 
empirien blevet præsenteret for modsatrettede beskrivelser af kvinderne. Eksempler herpå er 
ytringer om, at kvinderne har sprogbarrierer, har dårligt helbred, men også at de besidder en lang 
række kompetencer, hvilket vi vil uddybe løbende i afsnittet. Dette afsnit vil fungere som en 
præsentation af forskellige forståelser i forhold til kvinderne, hvilket vil være en nødvendighed i 
forhold til at forstå vores genstandsfelt. Vi vil anvende kvindernes forskellige situationelle ståsteder 
til at beskrive en samlet forståelse af den kultur og kontekst, de er en del af. Vi er klar over, at de 
ikke er en homogen gruppe, men for at få en forståelse for deres samlede kultur, anser vi det som 
nødvendigt i nogle tilfælde at se dem som en samlet gruppe.  
 
Som beskrevet i metodeafsnittet, fik vi hverken lov til at interviewe de fastansatte kvinder eller de 
kvinder, der er i praktik i Send Flere Krydderier, med begrundelsen; “Af hensyn til kvinderne, men 
også grundet travlhed i butikken” (Bilag 6: Mail, Ansatte: 28). I de ansattes beskrivelse, tolker vi, at 
der indforstået ligger en forståelse af, at kvinderne skal beskyttes mod udefrakommende. Samme 
beskrivelse mødte vi i vores første møde med Susan og Lise fra centret. Her blev vi gjort 
opmærksom på, at de ofte fik henvendelser fra studerende og andre, der gerne ville interviewe eller 
observere kvinderne. Derfor sagde de oftest nej til henvendelser for at beskytte dem.  
 
“Susan: I forhold til det Lise også sagde, så kan jeg godt mærke jeg er sådan lidt, nogen gange kan 
man godt føle at hvis man er en del af sådan et projekt her så kan det godt blive sådan lidt 
zoologisk have agtigt, ”nu skal vi komme og se på nogle indvandrerkvinder”. 
Rasmus: det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på det ikke skal være. 
Susan: Der er også bare lidt noget i at sådan er det bare, lige meget hvad fanden man gør. Men i 
hvert fald, prøv at være lidt bevidste omkring hvad det er for nogle magtstrukturer der er på spil.” 
(Bilag 1: Interview, Ansatte: 2)  
 
Vi tolker ovenstående, som havende karakter af en form for beskyttelse af kvinderne, idet den 
ansatte direkte italesætter magtstrukturer, som værende noget vi skal forholde os til. Om kvinderne 
skal beskyttes fra omverdenen eller ej, kan vi ikke fortolke os frem til ud fra ovenstående. Her 
bliver det de ansatte, der gennem deres forståelse af kvindernes forskellige situationelle ståsteder, 
der vurderer, at de skal beskyttes. Ovenstående udtalelse kan også ses som et eksempel på, hvordan 
den ansatte er bevidst omkring nogle postkoloniale magtstrukturer, der eksisterer i samfundet. Hun 
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sammenligner det at arbejde og undersøge kvinderne med en tur i zoologisk have. Vi tolker, at 
denne udtalelse læner sig op af postkolonialismens begreb om “otherness” (jf. teori), hvor 
kvinderne bliver opfattet som noget spændende. Den ansatte italesætter ikke kvinderne igennem det 
postkoloniale begreb “otherness”, men er bevidst omkring nødvendigheden af at reflektere over 
kvindernes position i forhold til ens egen og dermed også vores.  
 
Disse to ovenstående udtalelser er eksempler på de ansattes forståelser af kvinderne og deres 
situation. Kvinderne bliver her anset som nogle, der på sin vis skal beskyttes, og heri tolker vi, at 
der i de ansattes forståelse implicit ligger en forståelse af kvinderne som sårbare og skrøbelige.  
 
I nedenstående citat talte vi i interviewet med Lise og Susan om mad og sprogbarriere:  
 
“Rasmus: Tror I mad kan mere i et miljø hvor sprog kan være en barriere? Lise: Mmh. Ja det er i 
hvert fald en god kombination, der hvor sprog kan være svært. Susan: Og ja jeg tror det er det 
samme i haven. Hvor der er noget der rækker ud over det verbale, som man gør sammen. Der er 
sådan en ligeskabende ting i det.” (Bilag 1: Interview, Ansatte: 2)  
 
Både Lise og Susan giver udtryk for, at mad kan fungere som et værktøj, som kvinderne kan være 
fælles om, uden om sproget. Det, at en stor gruppe af kvinderne i centret har sproglige barrierer, kan 
medvirke til, at kvinderne i nogen grad er en sårbar gruppe. De har både problemer med det danske 
sprog, men også internt i centret, da kvinderne kommer fra en række forskellige lande fra 
forskellige verdensdele, og dermed ikke taler det samme sprog. Derfor bliver mad, ifølge de ansatte, 
brugt som et sprog, hvorfra kvinderne kan udtrykke og udfolde deres kompetencer. Heri tolker vi, at 
kvinderne af de ansatte både anses som havende vanskeligheder, idet de ikke besidder det danske 
sprog. Men ligeledes tolker vi, at de ansatte ser mad som en brugbar ressource hos kvinderne, idet 
de kan kommunikere med hinanden gennem det at lave mad.  
 
Vi vil nu rette blikket mod kogebogen og de fortællinger, der præsenteres. Dette gør vi for at 
tilnærme os en forståelse af kvindernes situationelle ståsteder i forhold til, hvor de kommer fra, og 
hvad de har været igennem undervejs til Danmark. Faiza er en af de kvinder, der har været med til 
at skrive Kogebogen, Send Flere Krydderier, og har arbejdet i spiseriet: 
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“I 1982 boede Faiza i Irak sammen med sin familie, og på det tidspunkt havde krigen mellem Iran 
og Irak varet 1 år. “Man kunne mærke, at der var krig. Folk manglede gas og olie, og det var helt 
normalt, at man stod seks timer i kø for at få gas til at lave mad med” (...) “Min far ejede et 
værksted, hvor han lavede sko. Men før han kunne lave skoene af læder, måtte han først lave en læst 
af træ til sine kunder… Familien måtte bruge af de store sække med skolæste for at få brænde til at 
tænde op i støbejernsovnen.” (Wivel mfl., 2010: 170) 
 
Dette er et af flere eksempler på, hvordan kvinderne i Indvandrer Kvindecentret kommer fra en helt 
anden dagligdag, end den vi typisk kender i Danmark. Kvinderne er i mange tilfælde flygtet fra 
krig. Faiza flygtede først til Syrien, hvor hun boede i 5 år, før hun flygtede til Danmark (Wivel mlf. 
2010: 170). Ovenstående eksempel tolker vi, som værende et vigtigt element i forhold til at forstå 
kvindernes situation. Da kvinderne kan være påvirket af hændelser fra et liv under krig og fra deres 
flugt. Ligesom Faiza er Aisha fra haveprojektet også som barn flygtet fra krig både fra Palæstina og 
Libanon. Hun bosatte sig derefter i Jordan med sin familie for senere at flygte til Danmark (Bilag 2: 
Interview, Dyrk Flere Krydderier: 12). Hendes historie er derfor på flere måder lig med Faizas, og 
vi tolker, at hun også må være påvirket af et liv på flugt.   
 
Aisha beskriver, hvordan hun blev sygemeldt en måned fra Send flere krydderier:  
 
“Aisha: “Jeg har før været nede i Send flere krydderier.” Rasmus: “Hvordan var det? var du glad 
for at være dernede?” Aisha: “Ja, jeg så glad! men fordi har et problem med katte.” Susan: “Aisha 
har fobi for katte” Aisha: “Så der kom pludselig en kat ved siden af vinduet. Så jeg blev syg 1 
måned fordi jeg så katten.” Susan: “Så på den måde er det lidt mere trygt heroppe, ikke?.” Aisha: 
“Ja”” (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere Krydderier). 
 
Vi tolker ud fra ovenstående, at der må ligge nogle andre elementer bag Aishas skrøbelighed, og at 
katten må ses som udløser for et større stresselement i Aishas liv, som kan være grundet hendes 
flugt til Europa. Da vi mødte Aisha, virkede hun til at have det godt og var glad og smilende og 
virkede ikke umiddelbart skrøbelig. Om Aisha er eller kan anses for at være sårbar og dermed 
skrøbelig, kan vi ikke fortolke uden at kende mere grundlæggende til hendes situationelle ståsted, 
men vi tolker, at der må ligge et element af sårbarhed hos hende. Vi kan ikke udelukke, at hendes 
fremtræden bygger på en kulturel forståelse, der fordrer, at hun skjuler sin sårbarhed overfor os. 
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Kvinderne kan derfor have nogle problemer under overfladen, som ikke fremstår tydeligt for os. 
Dette kan ligeledes være en af forklaringerne på, hvorfor personalet i Indvandrer Kvindecentret 
betegner gruppen af kvinder som nogle, der skal beskyttes, idet de er tættere på kvindernes 
forskellige situationelle ståsteder og dermed kender til deres baggrund.  
 
Kogebogen præsenterer ikke kun kvindernes flugt fra deres oprindelsesland til Danmark, men den 
bidrager også med en forståelse af  kvindernes interesser og kompetencer:  
 
“Og Flora er meget glad for at lave mad. “Det er mit speciale”, siger hun. “Jeg elsker at lave mad, 
at få en ny idé. For der er ikke nogen færdig opskrift på mad. Selv når man skal lave en bestemt ret 
med visse faste ting, man skal gøre, har man også sit personlige initiativ. Man laver dem jo på sin 
specielle måde. Man er sin egen mester.”” (Wivel mfl., 2010: 20). 
 
Heri italesættes Floras madkapital, hvordan hun er dygtig til at tilberede mad.  Ligeledes kan dette 
ses som et eksempel på hendes situationelle ståsted, da hun anser mad som sit speciale. En anden 
kvinde beskriver hendes forhold til det at dyrke planter:  
 
Ellahe: “Jeg siger til planterne: “Jeg elsker dig, du er så smuk, og det virker” Ellahe havde engang 
fem forskellige planter, der voksede sig så store, at hun måtte forære dem til sin nabo, fordi hendes 
lejlighed var for lille til dem. “Jeg elsker at behandle blomsterne godt og passe på dem. At få dem 
til at blive ekstra fine og få en blomst til at blive til flere ved at tage stiklinger. Eller at blande to 
slags blomster og få en helt ny blomst frem.”” (Wivel mfl. 2010: 35). 
 
Her præsenteres vi for nogle af de færdigheder, kvinderne besidder. Disse to beskrivelser tolker vi 
som et eksempel på, hvilke kompetencer de har taget med sig fra deres respektive kulturer. Deres 
kompetencer og styrker står i kontrast til nogle af deres mere sårbare sider, vi er blevet præsenteret 
for, og dette præger dermed vores forståelse af deres situationelle ståsted. 
 
Opsummering  
Vi kan ud fra ovenstående fortolke os til, at vi skal forstå kvinderne gennem en lang række 
forskellige positioner og kontekster. Kvinderne er ikke en homogen gruppe, men en gruppe der 
besidder modsatrettede situationelle ståsteder. De kan gennem de ansattes fortællinger både anses 
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som stærke, skrøbelige og som nogle, der skal beskyttes. Fra Kogebogen får vi et indblik i deres 
historiske baggrund, og hvad de eventuelt kan være flygtet fra og ligeledes hvilke interesser og 
kompetencer, de besidder.  
 
Afsnittet skal anses som den horisont, vi forstår kvinderne igennem. Vi har forsøgt at brede vores 
synsvinkel ud og forstå kvinderne gennem de forskellige kontekster og positioner, vi tolker, de er 
indlejret i. Ovenstående er et forsøg på at tilnærme os en horisontsammensmeltning, hvor vi 
gennem det at forstå kvindernes situationelle ståsteder forstår den kontekst, de taler ud fra. 
 
Mad  
I dette afsnit vil vi analysere kvindernes forhold til madlavning, fødevarer og det at dyrke mad. 
Disse forekommer som et samsurium af forskellige fortællinger, nogle knyttet direkte til mad andre 
knyttet til familierelationer, deres interne fællesskab samt deres forhold til Danmark. I problemfeltet 
beskrev vi, at mad har en stor kulturel og identitetsmæssig betydning. Mad er en måde, hvorpå vi 
kan positionere os selv i samfundet, samt differentiere os fra andre kulturer. Udover dette vækker 
maden nogle bestemte følelser i os og leger med vores sanser.  I dette afsnit vil vi beskrive 
kvindernes forhold til mad, som kommer sig til udtryk igennem en madkapital, der baserer sig på 
deres kulturelle og sociale kapital.  
 
Vi tolker, at kvinderne er bevidste omkring de kulturelle normer og traditioner, der ligger til grund 
for mad og madlavningen. I nedenstående observation fra køkkenmødet beskriver en af kvinderne 
blandt andet:   
 
“(...) hvordan farver, dufte og smage er vigtigt, når man laver mad, og at mad ofte er overraskende. 
Dette knytter hun til, at der i køkkenet i Indvandrer Kvindecentret laves mad fra mange forskellige 
nationaliteter og derfor er mange forskellige smage. Mad er med til at aktivere mange forskellige 
sanser.” (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 21)  
 
I en anden observation fortæller Aisha følgende:  
 
“Hertil præsenterer Aisha en metafor hvor hun sammenligner madlavning med modellervoks – det 
har forskellige farver. Hun fortæller, at hvis man giver den samme klump modellervoks til 
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forskellige, vil de hver især udforme forskellige figurer. På samme måde vil ens retter smage 
forskelligt alt efter, hvem der laver dem. Hun uddyber nærmere, hvordan for eksempel linser og 
kylling er det sammen utilberedt – men at det kan tilberedes på mange forskellige måder alt efter 
personen, og at kulturen også spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan man krydre maden 
osv.“ (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet)  
 
Ovenstående observationer fra køkkenmødet tolker vi som, at kvinderne til dagligt tillægger maden 
en vigtig betydning, idet de igennem maden opnår nogle individuelle kompetencer. Ud fra 
kapitalbegreberne tolker vi, at kvinderne har en høj grad af madkapital, hvilket kan ses igennem 
deres refleksivitet omkring mad.    
 
Mad bliver præsenteret som værende mange ting og forskellig alt efter, hvem der laver den. Der 
bliver fokuseret på, at nationaliteter er vigtige i forhold til den unikke smag, de skaber, samt at den 
kulturelle betydning er vigtig. Mad er også noget, der kommer til udtryk igennem et personligt 
præg, selvom to personer laver den samme ret, smager retten ikke nødvendigvis ens. Aisha uddyber 
videre, hvordan madlavningen er anderledes, når forskellige personer laver den:  
 
“Hun fortæller, at hun selv laver brownies, som har meget smag, men at når hendes søn laver dem 
ud fra fuldstændig samme opskrift, så smager de bare meget bedre. Hun spørger ham altid, hvad 
han gør for at få dem til at smage så godt, og til det svarer han, at han giver dem af sine øjne. Hun 
uddyber, at hendes søn kikker så meget ned og koncentrerer sig om at lave brownierne til dem, og 
så har han samtidig utrolig store øjne og store øjenvipper, og at det altså gør noget ved kagerne.” 
(Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 27)  
 
Vi tolker, at mad for Aisha er noget, der er knyttet til en personlighed, der får lov til at skinne 
igennem. Opskrifterne kan deles og tillæres, men den samme ret vil aldrig få præcis samme smag, 
når et andet menneske laver den. Dette ser vi som et udtryk for, at hvert individ har hver deres form 
for madkapital, som er konstrueret i samspil mellem en social og kulturel kapital.  
 
Der er endvidere også mange følelser knyttet til mad. Når Aisha udtrykker, at hendes søns kager 
bliver bedre end hendes, kan det tolkes som, at hun har en stor kærlighed og stolthed til ham. 
Dermed udtrykker kagerne, for Aisha, ikke alene en objektiv smag, men bliver i højere grad til 
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genstand for den kærlighed, Aisha tillægger ham. Dette ser vi ligeledes i samspil med den svenske 
undersøgelse, hvor de somaliske kvinder tillægger mad og dens betydning for deres børn en stor 
værdi. Aishas følelser, der er knyttet til hendes søns brownies, kan dermed tolkes, som et udtryk for 
den stolthed hun har over at videreføre en af hendes egne opskrifter og traditioner over til ham, på 
den måde tillærer hun også en del af sin madkapital til ham.  
 
Kvinderne i Dyrk Flere Krydderier har endvidere også et forhold til det at dyrke mad. I følgende 
citat beskriver Zainab:  
 
“Zainab: Jeg synes, det er spændende, at man dyrker noget, og man ser, det vokser op, og så 
bagefter kan man spise det, så det er en anden følelse end bare at gå ned og købe det. Det giver 
mere forståelse og grundidé også for at få mere grønt, og det hele ikke bare er bygninger og sten og 
asfalt og kedeligt. Så der kommer noget grønt. Grønne ting giver mening til livet, og farven grøn 
giver håb. Man bliver mere inspireret og glad til at gøre noget mere. Det er på den måde, jeg 
oplever det.” (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere Krydderier: 10-11). 
 
Ud fra ovenstående tolker vi, at det ikke alene er tilberedt mad, der er knyttet til følelser, men 
ligeledes de råvarer kvinderne dyrker. Zainab udtrykker her, næsten en længsel efter flere grønne og 
farvede steder, som står i kontrast til de grå betonbygninger og asfalt, der ellers præger den del af 
Nørrebro. Zainab giver udtryk for, at hun både synes, det er spændende, og at hun bliver glad af at 
dyrke grøntsager i haven. Dette tolker vi som, at hun opnår en højere grad af madkapital, idet hun 
føler, at det meningsfuldt for hende, når hun dyrker grønt i haven. Idet Zainab har en refleksivitet 
omkring, at byrummene er grå og kedelige, og at der mangler grønne områder, forekommer det 
meningsfuldt for hende at være med til at plante grøntsager og farver i gården.  
 
I forbindelse med ovenstående beskrivelser fra Zainab om at byrummet kan virke kedeligt og gråt, 
når der ikke er haver, tolker vi, at kvinderne ligeledes mener, at maden skal være fyldt med farver 
og krydderier for ikke at være kedeligt:  
 
“Flere af dem mener, det er sjovere at lave mad fra andre lande end det danske køkken – da det er 
mere krydret, og der er flere farver. Men et par enkelte pointerer også flere gange, at de godt kan 
lide dansk mad – fx kartofler og fiskefrikadeller.” (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 22).  
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I ovenstående situation diskuterede kvinderne, at dansk mad ikke altid var lige spændende. Dette 
tolker vi, som værende en del af deres kulturelle baggrund og opvækst, der har budt på andre retter 
end de danske. De danske retter bliver af kvinderne betragtet som farveløse, tunge og kedelige. De 
kan godt lide kartofler, men det er ikke noget, de kan spise til dagligt, det er bare noget, de kan 
hente inspiration til engang imellem i deres egen madlavning. Vi tolker, at kvinderne ser deres 
madkapital forskelligt fra deres forståelse af den danske madkapital, som de ser primært som 
farveløs, tung og kedelig.  
 
Vi ser, at der blandt kvinderne er der en holdning til, at danskere generelt godt kan lide at smage 
retter fra andre lande:  
 
“Jeg spørger dem også om, om det giver noget andet at de laver mad fra andre nationaliteter end 
Danmark. Til det svarer Patricia, at dansk mad er fint nok, men at der er mere smag, flere 
krydderier og flere farver i den mad, de laver i Send Flere Krydderier. Hun fortæller, at der også er 
mange danskere, som gerne vil smage andet mad end dansk og at det derfor giver mening at lave 
mad fra Marokko, Pakistan osv. Dansk mad er altså ikke ligeså spændende.” (Bilag 5: Feltdagbog, 
Køkkenmødet: 26). 
 
Vi tolker, at kvinderne er bevidste om, at danskere godt vil spise anden etnisk mad. Dette skriver 
sig ind i den postkoloniale tankegang, der beskriver, at Vesten dyrker fremmede kulturers mad for 
at tilføre deres egen hverdag oplevelser. Kvinderne forekommer at være stolte over deres 
madtraditioner, og vi tolker, at de ser deres opskrifter som værende mere spændende, farverige og 
krydret end de danske.  
 
Udover at kvinderne tillægger maden nogle bestemte værdier, ser vi, at de i tråd med de somaliske 
kvinder i Sverige ligeledes reflekterer over sundhed og mad. Aisha beskriver blandt andet, at hun er 
på en ny slankekur:  
 
“Hun siger nej og begynder at fortælle om, at hun er på kur og følger en arabisk kvinde fra 
Tyskland på Youtube. Hun fortæller flere gange, hun har tabt sig 10 kg, men taget noget af det på 
igen og at hun nu er på kur igen. Først fortæller hun om, at hun spiser yoghurt med citron hver 
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aften, da man taber sig om natten, derudover drikker en the med citron en halv time efter hvert 
måltid. Hun fortæller, at hende på Youtube siger, man skal følge ti råd, men hun følger ikke dem 
alle sammen. Derefter begynder hun at fortælle om, at hende kvinden også fortæller, hvordan man 
skal koge pasta, som der står på pakken, for ellers tager man på af det. Normalt plejede hun at koge 
pastaen i meget lang tid, men nu ved hun, at det er meget vigtigt at koge dem, som der står på 
posen. Til slut fortæller hun, hvordan asiaterne/kineserne spiser nudler, og de er tynde.” (Bilag 4: 
Feltdagbog, Dyrk Flere Krydderier: 17). 
 
Aisha følger således en anden arabisk kvindes slanketips på youtube, og det, der forekommer 
slående for os, er, at rådene differentierer sig meget fra de råd, der eksisterer i Danmark. 
Eksempelvis er vigtigheden af at koge pastaen til en bestemt tid, ikke noget vi kender til som et 
decideret slanke- eller kostråd. Aisha vælger dermed aktivt at benytte sig af slanketips fra sin egen 
kulturelle baggrund og ikke råd fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen. 
 
Opsummering 
Kvinderne har, som vi i ovenstående afsnit har tolket, en reflekterende tilgang til mad, og hvilken 
betydning det har for dem. I tråd med, hvordan mad har en kulturel og personlig betydning, fremstår 
dette også som et vigtigt element i kvindernes fortællinger omkring maden. Aishas fortælling om, at 
hendes søns kager smager bedre end hendes egne, på trods af samme opskrift, tolker vi som, at hun 
tillægger maden nogle bestemte følelser. I forhold til den svenske undersøgelse, tolker vi det som, 
at kvinderne ligesom de somaliske kvinder i Sverige tillægger maden en stor værdi, idet det 
kulturelt set har været omdrejningspunktet for deres hverdagsliv. I den svenske undersøgelse blev 
det identificeret, at kvinderne kæmpede for at bevare deres kulturelle madidentitet overfor den 
vestlige maddagsorden. På samme måde tolker vi, at når kvinderne argumenterer for, at den danske 
mad fremstår tung og farveløs, er det et udtryk for den personlige stolthed, de har fra deres egne 
madlavningstraditioner.  
 
Endvidere tolker vi, at når Aisha vælger at finde inspiration til at tabe sig på en youtubekanal lavet 
af en arabisk kvinde bosiddende i Tyskland, så er det er udtryk for, at de danske kostråd ikke lever 
op til hendes kulturelt betingede forventninger. Dette kan ligeledes ses i forbindelse med den 
svenske undersøgelse, der identificerede, at der skulle tænkes i kostråd, der ikke alene var vestlige, 
men som skulle være en blanding af vestlig og somaliske kostråd til de somaliske kvinder. 
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Når kvinderne er bevidste om, at etniske danskere har interesse i anden etnisk mad, ser vi dette som 
et udtryk for et postkolonialistisk perspektiv på Vestens dyrkelse af anden etnisk mad. Kvinderne er 
på en måde bevidste om, at denne proces eksisterer, som de har oplevet nede i Send Flere 
Krydderier.  
 
Fællesskaber  
I dette afsnit vil vi uddybe, hvilken form for fællesskaber og hvordan der opstår fællesskaber 
imellem kvinderne. Vi vil gennem kvindernes og de ansattes italesættelser forsøge at forstå, hvad 
det er, der skaber disse fællesskaber. 
 
Hver uge er der planlagt et køkkenmøde, hvor kvinderne fra alle aktiveringsprojekterne deltager. Til 
disse møder er Lise tovholder, og det er hende, der sætter dagsordenen for, hvad der bliver talt om. 
Til køkkenmødet erfarede vi, at der blev gjort plads til, at kvinderne kunne tale om deres 
hverdagslige problemer. Følgende uddrag fra feltdagbøgerne beskriver en situation til 
køkkenmødet, hvor Patricia har haft en ubehagelig oplevelse, som Lise beder hende dele med de 
andre kvinder:   
 
“Lise siger til Patricia, at hun ved Patricia for nogle uger siden havde en ubehagelig oplevelse, 
hvor hun fik næseblod til yoga. Det vil hun gerne have Patricia til at fortælle mere om. Patricia 
fortæller, at hun blandt andet har været på Hospitalet og har haft for højt blodtryk, hun fortæller så 
detaljeret som muligt om forløbet og blandt andet omkring, at hun nu ikke må drikke hverken te 
eller kaffe, men til gengæld skal indtage så meget sukker som muligt. Lise fortæller, at flere af 
kvinderne havde spurgt efter hende, fordi hun havde været sygemeldt, og at det er vigtigt, at de 
passer på hinanden og støtter op omkring hinanden.” (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 23-24). 
 
Lises opfordring til Patricia om at dele sin historie tolker vi som en måde at skabe større kontakt og 
åbenhed kvinderne imellem, i forhold til de problemer de hver især har. På den måde kan kvinderne 
hjælpe hinanden ved at vise omsorg overfor hinanden. Det kan også være med til at sætte fokus på, 
at kvinderne ikke er alene om at have problemer, men at de hver især har deres ting at slås med. Det 
åbner op for et rum, hvor de hver især kan vise deres svagheder og fortælle om de problemer de har. 
Dette tolker vi som et udtryk for, at Lise forsøger at skabe et bonding fællesskab imellem 
kvinderne. Hun skaber et trygt rum, hvorfra kvinderne kan dele deres personlige og svære historier 
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med hinanden. Ud fra kvindernes situationelle ståsteder tolker vi, at kvinderne har brug for et stærkt 
bonding fællesskab for at kunne indgå i åbne fællesskaber med andre. Derfor tolker vi, at det må 
være en bevidst strategi fra Lises side at prøve at skabe et trygt og lukket fællesskab blandt disse 
kvinder. Gennem Putnam vil vi argumentere for, at det lukkede fællesskab er nødvendigt i forhold 
til at give dem de nødvendige egenskaber til på et senere tidspunkt at kunne indgå i mere 
brobyggende fællesskaber. 
 
I nedenstående vil vi fokusere på, hvordan der kan opstå fællesskaber gennem madlavning og 
dyrkning. Vi tolker, at der forekommer en erfaringsudveksling igennem madlavning og dyrkning af 
mad, som skaber kvindernes fællesskab. I nedenstående uddrag fra feltdagbogen beskrives blandt 
andet denne situation til køkkenmødet: 
 
“Aisha fortæller, at hun ser mad som integration. At de deler ud af hinandens erfaringer og lærer 
nye måder at gøre tingene på. Hun føler, at hun har fået nye ideer til forskellige måder at lave mad 
på. En anden byder ind med, at hun havde lavet pita brød til sine børn, og det havde hun aldrig 
prøvet før, men at de var glade for det. Det virker som om, at der hersker enighed om, at det er godt 
at få nye og andre inputs og erfaringer i madlavningen. Aisha fortæller, at hun tidligere ikke havde 
det så godt med at lave mad til de andre, som hun selv skulle stå for” (Bilag 5: Feltdagbog, 
Køkkenmødet: 26).  
 
Vi tolker, at der bliver lagt vægt på, at de gennem madlavningen bliver knyttet til hinanden og deler 
ud af deres kulturelle erfaringer, hvilket forekommer spændende og nyskabende. Dette ser vi som et 
eksempel på, hvordan kvinderne gennem det at lave mad sammen deler ud af erfaringer. Endvidere 
fortæller Aisha, hvordan hun før i tiden ikke var tryg ved at lave mad til andre, da de så skulle 
bedømme hendes evner. Hun forklarer, at hun nu har det fint med at lave mad til de andre i centret. 
Vi har en forståelse af, at hun har ændret holdning til dette, fordi hun nu indgår i et fællesskab, der 
er trygt for hende, hvilket gør, at hun tør at anvende sin viden (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 
26). Eksemplet med, at der deles opskrifter mellem kvinderne, er flere gange blevet fremhævet som 
en væsentlig del af det at komme i Indvandrer Kvindecentret, hvilket nedenstående uddrag af 
feltdagbogen er et eksempel på:  
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Aisha fortæller hvordan hun laver mad fra hjertet og ofte deler ud af opskrifter. Det virker som om, 
at når der laves mad i Indvandrer kvindecentrets køkken, ofte bliver spurgt ind til opskrifter og på 
den måde deles forskellige kulturelle erfaringer og madopskrifter. (Bilag 5: Feltdagbog, 
Køkkenmødet: 21). 
 
Ovenstående tolker vi som eksempler på, hvordan kvinderne gennem deres erfaringsudvekslinger 
opnår et form for fællesskab. Dette bygger både på de personlige og kulturelle erfaringer de hver 
især kan bidrage med. Det er gennem deres individuelle erfaringer og viden samt fælles interesse 
for madlavning, at fællesskabet opstår. Vi kan ud fra dette tolke, at kvinderne indgår i fællesskaber, 
hvor omdrejningspunktet er erfaringsudvekslinger. Det er ikke kun i køkkenet, der deles ud af 
erfaringer, dette gøres også, når de dyrker mad sammen, hvilket nedenstående er et eksempel på, 
hvor en af kvinderne fortæller om en anden kvinde i haven:  
 
“(...) hun er utrolig god. Hun er vokset op i marken, så hun er rigtig dygtig. På et tidspunkt hvor vi 
skulle fjerne en busk, så tog hun bare en økse og vupti, så var den væk. Man kan se på den måde, 
hun bruger sin krop, at det er noget, hun har været vant til.”  (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere 
Krydderier: 9-10).  
 
I ovenstående uddrag fra interviewet med Aisha og Zainab fortæller Aisha om Fatima, at hun er 
enormt dygtig til at dyrke. Her anerkender Aisha Fatimas færdigheder i haven. Videre fortæller 
Aisha, hvordan Fatima ikke blot er dygtig og gør tingene, men hun er også god til at hjælpe de 
andre kvinder med havearbejdet:  
 
“Sidste gang vi lavede rabarber, var der nogle meget store sten, og jeg kunne ikke flytte dem, men 
så kom hun og viste mig bare lige hurtigt og bum så kunne også fjerne dem.” (Bilag 2: Interview, 
Dyrk Flere Krydderier: 10).  
 
Vi tolker at, kvinderne udveksler erfaringer med hinanden, der danner grundlag for læring, 
anerkendelse og gode oplevelser. Dette danner grundlag for fællesskabet imellem dem. Vi ser, at 
kvinderne taler sig ind i en forståelse, hvor der gennem en generel forståelse af mad opstår 
fællesskaber. Dette kommer til udtryk gennem opskrifter, det at lave mad sammen og dyrke mad. 
Det er igennem de andres erfaringer og muligheden for at lære fra sig, at der opstår et form for 
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fællesskab. Dette ser vi ligeledes kan være udtryk for, at kvinderne dyrker “det andet” hos 
hinanden. Her er der ikke tale om, at Vesten dyrker det fremmede, men at kvinderne fra hvert deres 
kulturelle og nationale ståsted dyrker det fremmede imellem hinandens oplevelser. Vi tolker, at der 
på baggrund af dette opstår en større tolerance, respekt og fællesskab hos kvinderne, i tråd med 
kosmopolismens syn på den multikulturelle by.  
 
Det er ikke kun erfaringsudvekslinger, der er direkte knyttet til madlavning og dyrkning, der deles 
blandt kvinderne. I interviewet med kvinderne fra haveprojektet Dyrk Flere Krydderier fortæller 
den ene om diverse skønhedstips, og hvordan hun bruger tingene, de dyrker, til for eksempel at 
farve hår:  
 
“(...) man kan farve det mere rødt med rabarbersaft. Man koger det med vand i rigtig rigtig lang 
tid, så lader man det køle af og putter det i håret. I ca 2-3 timer og man skal gerne sidde i solen, jeg 
bor på 4. etage, så jeg får masser af sol.” (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere Krydderier: 4).   
 
I interviewet med Aisha og Zainab gik den første del af interviewet med at fortælle om 
skønhedstips, hvor de kunne bruge planter nede fra haven til eksempel at farve hår. Susan fortalte:  
 
“Men faktisk, det her vi snakker om nu, er det ikke også noget, vi snakker rigtig meget om i haven? 
Hvad kan man bruge de forskellige ting til?” (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere Krydderier: 5). 
 
Her ser vi igen, hvordan erfaringsudvekslingen kommer til udtryk som fællesskabsdannende, da 
kvinderne havde en stor interesse for både at dele og lære af hinanden i forhold til de forskellige 
skønhedstips. Vi tolker således, at kvinderne indgår i forskellige fællesskaber med forskellige 
formål. I tråd med den svenske undersøgelse, hvor de somaliske kvinder blandt andet brugte mad 
som medicin, udveksler kvinderne ligeledes erfaringer baseret på skønhedstips og ikke alene på 
madopskrifter. Hermed breder kvindernes madkapital sig ud til andre aspekter af, hvad krydderier 
og grøntsager kan bruges til.  
 
Som beskrevet tidligere i afsnittet opstår der et bonding fællesskab mellem kvinderne idet der 
skabes et rum under køkkenmøderne, hvor kvinderne kan dele deres problemstillinger med 
hinanden. Her er det gennem deres fælles sociale position, at der opstår et fællesskab. Fra 
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ovenstående forstår vi, at der opstår fællesskaber gennem madlavning og dyrkning, det er ikke så 
meget i selve aktiviteten at fællesskabet opstår, men nærmere når kvinderne deler deres personlige 
og kulturelle erfaringer og dermed opnår anerkendelse af deres kompetencer. Vi forstår, at begge 
former for fællesskaber opstår gennem en bonding relation kvinderne imellem. I det følgende vil vi 
præsentere, hvordan det nære og tillidsfulde fællesskab giver mulighed for en form for brobygning 
til det omkringliggende samfund. I interviewet med de ansatte fortæller Susan, at: 
 
“(...) haven har været et sted, hvorfra vi har kunne udforske byen og udforske steder. Det har været 
meget med fokus på noget grønt. Så har vi været inde og besøge Mette inde i nabogården, så har vi 
været på Amager Fælled, så har vi været på messe, og vi har været i verdenshaverne. Det der med 
at det ligesom er et sted fra, hvor byen kan blive større. Og jeg oplever, at det har været nogle 
rigtig gode oplevelser for kvinderne. Det der med at tage på tur til Amager Fælled, hvilket jo lyder 
rimelig banalt, (...) men man bliver nødt til at vide, at det er der for at kunne bruge det, og vide at 
det bare er et smut med metroen. Det der med at have nogen at gøre det sammen med. Det er i 
virkeligheden noget, der har fyldt rigtig meget (...) Vi har også været i Botanisk Have, det var 
sindssygt hyggeligt. Tage en tur til Botanisk Have sammen, og opleve byen i det, (...) og gå rundt 
inde i Botanisk Have, det var vildt hyggeligt. Og folk havde ikke været i Botanisk Have før, altså det 
er jo lige derover ikke? Så det har i virkeligheden været en stor del af det, vi har lavet.” (Bilag 1: 
Interview, Ansatte: 2).   
 
I ovenstående beskriver Susan, hvordan en stor del af det de har lavet i haveprojektet har været at 
udforske byen og byens grønne potentialer for at finde inspiration til haven. Der kan argumenteres 
for, at kvinderne har et begrænset kendskab til byen, ud over det område hvor de bor, i det her 
tilfælde Nørrebro. Vi anser det som en rumlig afgrænsning for kvinderne, hvilket haveprojektet har 
været med til at bryde. Kvinderne indgår derfor ikke kun i et fællesskab om at dyrke grønt, men 
også i et fællesskab der skal opleve grønne områder i byen. Det handler om, at give kvinderne 
fælles oplevelser og fælles referencepunkter. Der kan argumenteres for, at det trygge og nære rum, 
der skabes kvinderne imellem under køkkenmødet og i haven er udgangspunkt for, at de har lyst 
bevæge sig ud i byen. Ligeledes åbner fællesskabet i sig selv byen op, idet der skabes et rum, hvori 
de sammen kan overskride deres rumlige afgrænsning. Et andet eksempel på dette ses i følgende 
citat; 
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“Fx. da der var den her demonstration i starten af oktober, “velkommen til flygtninge”, der var en 
ret stor gruppe af de kvinder, der kommer i centret, og frivillige og ansatte der sammen gik til den 
demonstration. Det tænker jeg kan være et eksempel på at gå ud i et meget stort fællesskab i hvert 
fald.” (Bilag 1: Interview, Ansatte: 1).  
 
Som Lise beskriver, er dette et eksempel på, at kvinderne formår at indgå i et langt større 
fællesskab. Om dette kan anses som værende af bridging karakter er svært at argumentere for, idet 
de ikke indgår i decideret fællesskaber, men vi ser mulighederne i, at der gennem det interne 
fællesskab sker en social brobygning med det omkringliggende samfund for kvinderne. Idet at 
kvinderne bliver aktiveret til at tage til en demonstration, opnår de ligeledes et medborgerskab, hvor 
de tager socialt ansvar ved aktivt at handle ud fra nogle principper sammen med andre, de deler 
holdninger med.  
 
Opsummering  
Kvindernes erfaringsudveksling udformer sig som dannelsen af et fællesskab imellem dem. I 
forhold til en kosmopolitisk tankegang, fortolker vi, at de forskellige kulturelle overleveringer, der 
foregår kvinderne imellem, styrker deres integration imellem hinanden. De får således åbnet op for 
en anden måde at gøre tingene på og drager nytte af hinandens erfaringer, om det så er i forbindelse 
med madlavning, havearbejdet eller igennem skønhedstips. Kvinderne opnår en større grad af 
madkapital, når de arbejder i haven eller laver mad i køkkenet. Kvinderne er ikke en homogen 
gruppe og har forskellige kompetencer alt efter, hvilke fællesskaber de indgår i. Fatima har 
eksempelvis havekompetencer og opnår derfor anerkendelse fra de andre kvinder, når de er i haven, 
hvorimod Aisha har sine kompetencer i køkkenet. Dermed ændrer kvindernes roller sig, alt efter 
hvilke fællesskaber de indgår i.  
 
Som tidligere beskrevet forsøger Lise at åbne op for en bonding tilknytning imellem kvinderne, 
men når de er i køkkenet, og deres kulturelle forskelligheder træder frem, sker der en ændring i den 
erfaringsudveksling, de deler. Fællesskabet, der opstår under køkkenmødet, tolker vi, som værende 
baseret på følelsesmæssige udvekslinger og fortællinger, hvorimod det fællesskab, der opstår i 
haven og i køkkenet, bygger på de kompetencer, de hver især har, og som de kan dele med 
hinanden. Disse kompetencer strækker sig fra havearbejdet og udvekslingen af opskrifter samt 
skønhedstips. Vi ser også, at kvinderne åbnes op for et medborgerskab, igennem de aktiviteter de er 
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en del af sammen med de ansatte og frivilligt tilknyttede. Dette blandt andet i form af turen til 
botanisk have, der åbner dem op for byen samt deltagelsen i demonstrationen.  
 
Selvforståelse  
I dette afsnit vil vi analysere hvilken betydning projekterne har for kvindernes selvforståelse og 
familierelationer. Igennem mødet med kvinderne fik vi åbnet øjnene op for, hvilke personlige 
kompetencer de opnår ved at være en del af Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier. Først 
vil vi analysere de personlige kompetencer, kvinderne opnår, og derefter beskrive på hvilken måde 
det præger deres familieliv, som i høj grad handler om forholdet til deres børn.  
 
I forhold til den personlige udvikling, ser vi at kvinderne udtrykker, at nogle af dem ændrer sig, når 
de agerer nede i Dyrk Flere Krydderier:  
 
“Jeg kender ikke Fatima så godt, men hun kan godt virke lidt sur og indadvendt, men når vi mødes 
nede i haven, så synes jeg, hun er så sjov, og hun er glad og sådan. Så man skifter personlighed, 
måske alt efter hvad man laver. Fx når jeg går i køkkenet, så er jeg meget stresset og måske lidt 
kort for hovedet. Man skifter efter, hvor man er, og hvad man laver. Og hun har hjulpet mig 
dernede i haven og sådan. Så siger hun kom Aisha. Hun hjælper.” (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere 
Krydderier: 12).   
 
Fatima blomstrer op og bliver udadvendt, når hun får lov til at grave i jorden. Dette skal ses i 
forbindelse med, at hun hjemme fra Sydsudan har en del erfaring i at lave havearbejde:  
 
Fatima, en ældre Sydsudansk kvinde, byder ind, hun siger, det er det, hun kender til. Derhjemme i 
Sydsudan dyrkede hun mad, hun gik ikke i skole, så det er det, hun ved hvad er og er god til. Det 
falder naturligt til hende, og hun bliver respekteret af de andre for sin viden om havearbejde. 
 (Bilag 5: Feltdagbog, Køkkenmødet: 25).  
 
Fatima gik ikke i skole i sit hjemland, hun har derfor ingen uddannelse, hvilket vi har en forestilling 
om kan være en hindring for hende i en dansk samfundskontekst, da det danske samfund er 
opbygget omkring uddannelse som adgang til arbejdsmarkedet. Til gengæld har Fatima en stor 
mængde erfaring og kompetencer omkring havearbejdet, som hun kan udfolde, når hun kommer 
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ned i haven og arbejder i jorden. Tidligere beskrev vi, hvordan Aisha også har udviklet sig i 
projektet, idet hun har fået større selvtillid til at lave sine egne retter. Der er flere af kvinderne, der 
udtrykker, at de får mere overskud til familien og især børnene ved at være en del af Indvandrer 
Kvindecentret, Aisha udtrykker følgende:  
 
Aisha: Jeg håber det. Mine børn kan også se det på mig. Nogen gange når jeg gik ned i haven. Så 
kan jeg mærke, at jeg føler, jeg har gjort noget med mit liv. Jeg hjælper med at give liv til 
planterne, lidt ligesom sygeplejerske. Mine små babyer som jeg sagde før. Så mine børn de siger til 
mig om onsdagen når jeg har været i haven. Så siger de, mor i dag du er glad. De kan se på mig, at 
jeg er glad, når jeg har været dernede. Og man dufter dejligt af sand og jord. Den duft kan jeg godt 
lide. (Bilag 2: Interview, Dyrk Flere Krydderier: 12-13). 
 
I uddraget ovenfor beskriver Aisha, hvordan hendes børn kan mærke på hende, når hun har været i 
haven. Det er et udtryk for, at Aisha ved at være i haven får gode oplevelser, der giver hende 
madkapital. Igennem denne kapital tolker vi, at hun opnår anerkendelse og begynder at opbygge en 
identitet omkring disse succesoplevelser. Dette ser vi kommer til udtryk, når hun beskriver, hvordan 
hun ser planterne som sine babyer, og hvordan hun hjælper planterne som en sygeplejerske. Hun 
tillægger sig en rolle, der for hende giver mening, og hvor hun føler, hun kan opnå anerkendelse og 
derved opbygge en identitet omkring, at hun passer sine planter, som var det hendes babyer. Som 
nævnt afspejler dette sig i hendes relation til børnene, som hun uddyber yderligere:  
 
“Hun fortæller, at mad er den kærlighed, hun kan give til sine børn, mad er udtryk for den smag, 
der komme indefra. Jeg ved ikke, om jeg forstod det rigtigt, men hun sagde noget med, at hun for 2 
år siden ikke havde den store interesse for madlavning, men at hun nu elskede at lave mad til sine 
børn. Jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder, at hun ikke har været i stand til at lave mad tidligere, 
men at hun nu kan dele ud af sine erfaringer og gøre noget sjovere ud af det, fordi hun er med i et 
madfællesskab. Hun fortæller, at hun nu laver mad, alt hvad hun kan, og jeg tror, det skal forstås 
som til både sine børn, familie og til de kvinder, hun mødes med i køkkenet. Herudover uddyber 
hun, at hun bliver glad, hvis folk smiler, når de smager hendes mad.” (Bilag 5: Feltdagbog, 
Køkkenmødet: 24-25)  
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Ved at Aisha har fået styrket sin selvtillid, har hun derigennem også styrket sin selvtillid overfor 
børnene. Vi tolker, at Aisha har fået selvtilliden til at lave sin egen mad, idet at de andre kvinder har 
rost hende for hendes madlavning. I stedet for at pakke sine egne opskrifter væk, dyrker hun dem i 
stor stil og bruger dermed sin madkapital aktivt. Dette skal også ses i forbindelse med Aishas 
situationelle ståsted. Vi opnåede en forståelse igennem den svenske undersøgelse om, at det oftest 
er kvinderne, der står for madlavningen og de praktiske gøremål i hjemmet. Vi har ligeledes set 
eksempler på dette, hos kvinderne der kommer i Indvandrer Kvindecentret. I nedenstående citat fra 
kogebogen beskriver en kvinde, hvordan madlavningen er en vigtig del af hendes dannelse:  
 
“Eman fører en stor husholdning som mor til syv børn mellem fem og seksten år. Og der bliver 
lavet meget god og ikke for dyr mad hver dag. “Jeg drømmer om at få et arbejde, hvor jeg skal lave 
mad. Det er jeg god til””. (Wivel mfl. 2010: 163)  
 
Ved at kvinderne får lov til at dyrke madlavningen, dyrker de på samme tid deres kompetencer, 
hvilket giver dem en højere grad af madkapital. Vi tolker derfor, at de oplever en grad af 
anerkendelse, de ikke tidligere har fået i samfundet, hvor deres madkapital ikke har fået lov til at 
blive udfoldet.  
 
I nedenstående uddrag fra Kogebogen, beskriver Hakima, hvordan hun fra da hun var helt lille lærte 
at lave mad, samt den prestige der følger med at være god til det.  
 
“Der var meget prestige forbundet med, at døtrene blev dygtige til madlavning, faktisk herskede der 
internt mellem kvinderne i nabolaget en uformel konkurrence om, hvem der var bedst til at 
forberede sin datter i køkkenopgaverne (...) Faktisk vandt min mor den lille konkurrence mellem 
kvinderne om, hvem der var bedst til at forberede deres datter på køkkenopgaverne. Min mor og 
mormor var meget stolte af mig.” (Wivel mfl., 2010: 100-103)  
 
Hakima kan huske, hvordan hendes mor konkurrerede med de andre mødre i kvarteret om at være 
bedst til at lave mad. De konkurrerede ligeledes i, hvem der var bedst til at forberede deres døtre i at 
kunne lave mad. Hun kan huske, hvor stolt hendes mor og mormor var af hende, da hun vandt 
konkurrencen. Et andet eksempel herpå er kvinden Sahra, der fortæller: 
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“Det er vigtigt, at jeg fortæller disse opskrifter videre og traditioner videre, da der er mange 
somaliske unge, som ikke kender deres oprindelsesland” (Wivel mfl., 2010: 65) 
 
For Sahra er mad et vigtigt element i den kulturelle overlevering og fortælling omkring deres land 
og identitet. Vi har en forståelse om, at disse kvinder lægger stor vægt på vigtigheden af, at 
overleverer evnen til at lave mad til de næste generationer. Det er færdigheder, som kvinderne 
lægger en stolthed i. Kvinderne oplever også kulturforskelle i forhold til mad og madtraditioner. 
Miriam fortæller: 
 
““I starten lavede jeg masser af mad, men i dag bliver der næsten ikke tid til det.” Med sine seks 
børn og sit arbejde på et plejehjem har Miriam ikke meget tid til at stå i køkkenet i hverdagen, men 
sin interesse og engagement for mad har hun stadig. “Så når weekenden kommer, eller vi skal 
holde fest, laver jeg masser af dejlig mad til min familie og mine venner”” (Wivel mfl., 2010: 93). 
 
Her beskriver Miriam, hvordan hun ikke længere har tid til at stå i køkkenet i længere tid i 
hverdagen grundet hendes arbejde. Heri tolker vi en form for hybriditet, idet hun tillægger mad og 
det at have tid til at lave mad stor værdi, men denne værdi passer nødvendigvis ikke ind i et travlt 
hverdagsliv med børn og arbejde. Dette ses der også eksempler på i teksten omkring de somaliske 
kvinder i Sverige, der har været nødsaget til at omforme deres madtraditioner til en svensk kontekst. 
De har ikke længere den samme mængde tid til at stå i køkkenet som tidligere og er derfor nødsaget 
til at lave “hurtigere” mad, end de er vant til og ønsker at gøre.  
 
Opsummering  
Igennem dette afsnit har vi opnået en forståelse for, at kvinderne oplever en form for anerkendelse 
af deres kompetencer igennem deres madkapital gennem de to projekter; Send Flere Krydderier og 
Dyrk Flere Krydderier. Det er i erfaringsudvekslingen, kvinderne imellem, disse kompetencer 
kommer til udtryk, da flere af dem besidder en viden omkring enten det at dyrke eller lave mad. 
Denne anerkendelse og aktivering af deres madkapital gør, at flere af dem ændrer karakter, når de 
for eksempel kommer i haven. Herfra kan vi gennem eksemplet med Aisha fortolke, at dette smitter 
positivt af på hendes familierelation, idet hendes børn oplever hende som gladere, når hun har været 
i haven.  
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Det er ikke kun gennem projekterne, vi har opnået en forståelse for, hvordan kvindernes madkapital 
kommer til udtryk i deres familierelationer, men også i hjemmet generelt. Kvinderne giver udtryk 
for et ønske om at overlevere deres madkapital videre til deres børn. Denne kulturelle overlevering 
af traditionelle opskrifter og viden om krydderier fra deres hjemland er vigtige, idet de søger, at 
deres børn bevarer noget af deres oprindelsesland i et dansk samfund.   
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Analytisk refleksion  
Vi har overordnet tolket os frem til, at kvindernes fællesskab i henholdsvis Send Flere Krydderier 
og Dyrk Flere Krydderier er karakteriseret ved at være af bonding typen og af formel karakter. 
Således har kvinderne et rum, hvori de kan fortælle om deres daglige problemer og de bliver 
opfordret til at lytte til hinanden. Herigennem spørger de blandt andet ind til hinandens fravær og 
interesserer sig for hinandens problemer. I denne refleksion vil vi reflektere over, hvad det er for 
nogle fællesskaber, kvinderne indgår i, og hvad det betyder for dem. Vi har i analysen tolket, at 
kvinderne får en bedre relation til deres børn og større overskud til familielivet gennem de 
fællesskaber, de indgår i. Igennem vores empiriske arbejde har vi desuden kun set få eksempler på, 
at kvinderne interagerer og indgår i fællesskaber uden for Indvandrer Kvindecentret. Det er 
kvindernes ageren i disse åbne og lukkede fællesskaber, vi i denne refleksion vil udfolde.  
 
Putnam ser, at hvis der er en for stor grad af bonding kapital, der foregår i en lukket gruppe, kan det 
have en overordnet negativ effekt, hvor medlemmerne af fællesskabet ikke formår at være med i 
andre fællesskaber på tværs af deres egen religion, etnicitet eller sociale status (jf. teori). De 
fællesskaber, vi ser blandt kvinderne i Indvandrer Kvindecentret, foregår på tværs af etnicitet, idet 
de kommer fra mange forskellige lande. Om kvinderne kommer fra samme sociale status, kan vi 
ikke tolke ud fra projektets empiriske grundlag, men vi ved, at de alle er erklæret aktivitetsegnede 
og dermed nødvendigvis må befinde sig i samme økonomiske situation, idet de alle er på offentlig 
ydelse. Der er overvejende flest muslimer, og dermed deler de også den samme religion.  
 
Kvinderne er institutionelt erklæret aktivitetsegnede og ikke jobegnede. Der ligger derfor nogle 
problemer til grund for, at de ikke kan agere i samfundet på normale vilkår. I de bonding 
fællesskaber kvinderne indgår i får de en fornemmelse for, at der er nogle som regner med, at de 
møder op, og som spørger ind til, hvor de er, hvis de er syge. De kan ligeledes, som tidligere nævnt, 
fortælle om deres dagligdagsproblemer og dybereliggende problemer, som de ikke nødvendigvis 
har mulighed for at dele andre steder. På denne måde åbnes der op for et fællesskab, der er baseret 
på gensidig tillid. Putnam skelner mellem, om bonding fællesskaberne er formelle eller uformelle. I 
Indvandrer Kvindecentret tolker vi, at kvinderne indgår i et formelt fælleskab skabt gennem de 
ansattes opfordring, det er således et fællesskab, der er skabt gennem organisationen. Det formelle 
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fællesskab er på den måde skabt igennem kvindernes betegnelse “aktivitetsegnede”. Selvom det 
formelle fællesskab er konstitueret af Indvandrer Kvindecentret omkring, at kvinderne er 
aktivitetsegnede, har vi igennem vores analyse opnået en forståelse for, at kvinderne også danner 
tilknytning til hinanden igennem deres madkapital. Det sker igennem deres kulturelle 
erfaringsudveksling omkring mad. Derfor tager det formelle fællesskab, i nogle tilfælde mere 
karakter af et uformelt fællesskab, da kvinderne opdager, at de har andre ting til fælles end at være 
aktivitetsegnede, som er deres madkapital. Kvinderne indgår også i uformelle og følelsesmæssige 
fællesskaber, ikke kvinderne imellem men i kvindernes forhold til deres børn og familie.  
 
Hvorvidt kvinderne er parate til at indgå i mere åbne fællesskaber, et fællesskab af bridging 
karakter, har vi gennem empirien også set eksempler på. I interviewet med Lise og Susan spurgte vi 
ind til, om Indvandrer Kvindecentret, kan være med til at udvikle åbne og brobyggende 
fællesskaber for kvinderne, og om kvinderne deltager i andre åbne fællesskaber:  
 
“Lise: Uden at kunne sige det helt præcist, så er alle de kvinder, der kommer i centret med i andre 
fællesskaber, i hvor høj grad de er integreret i dem, skal jeg ikke kunne sige, men de er i en eller 
andet form med i forældrefællesskaber igennem institutioner og skoler, de er på arbejde eller selv i 
noget uddannelse. Så de er jo også i andre fællesskaber, som er åbne.”   
 
Kvinderne indgår således ikke kun i de nære familiære eller lukkede fællesskaber kvinderne 
imellem eller kvinderne og familien imellem. De indgår også i fællesskaber, der har karakter af 
bridging, idet det er åbne fællesskaber. Et andet eksempel på dette er eksemplet beskrevet i 
analysen, hvor kvinderne sammen med frivillige fra centret deltager i en demonstration. Her tolker 
vi, at der åbnes op for en social brobygning, idet kvinderne opnår en form for medborgerskab. 
Putnam argumenterer for vigtigheden af, at individer indgår i bridging fællesskaber, idet dette 
fællesskab kan åbne op for muligheder og videreudvikle individet (jf. teori). Hvorvidt der åbnes op 
for nye muligheder og en videreudvikling af individet, kan vi ikke ud fra ovenstående tolke, men 
der sker ihvertfald en åbning mod samfundet.  
 
De fællesskaber, der opstår i Indvandrer Kvindecentret, har således karakter af bonding kapital, de 
er lukkede, nære og skaber en ontologisk sikkerhed for kvinderne. I forhold til kvindernes 
situationelle ståsteder, som beskrevet tidligere og de problematikker de hver især står overfor, tolker 
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vi, at dette fællesskab er nødvendigt for kvinderne, idet dette på sigt kan sikre, at kvinderne kan 
indgå i mere åbne fællesskaber af bridging karakter. Putnam argumenterer for, at etniske 
minoriteter, i takt med at de bliver mere integreret i samfundet, opbygger flere brobyggende bånd, 
der erstatter nogle af de bonding fællesskaber, de ellers indgik i, idet de mister deres værdi (jf. 
teoriafsnit). Dermed kan de fællesskaber, Indvandrer Kvindecentret skaber, forstås som 
brobyggende i den forstand, at de giver kvinderne nogle redskaber, der på sigt kan åbne op for 
fællesskaber af bridging karakter.  
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Konklusion  
 
Vi vil i følgende konklusion besvare projektets problemformulering: Hvordan fordrer projekterne 
Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier fællesskaber mellem etniske kvinder, og hvad 
opnår kvinderne ved at indgå i disse fællesskaber?   
 
Igennem vores empiri opnåede vi en forståelse for, at kvinderne ikke er en homogen gruppe, men 
de har det tilfælles, at de alle er erklærede aktivitetsegnede af jobcentreret. Vi er gennem 
henholdsvis de ansatte, kvinderne selv og gennem kogebogen Send Flere Krydderier blevet 
præsenteret for en række modsatrettede italesættelser af kvinderne. På den ene side tolker vi, at 
kvinderne har sprogbarriere og dårligt helbred, på den anden side har de en række kvaliteter og 
kompetencer, der kommer til udtryk gennem madlavningsprojekterne. Alt dette danner tilsammen 
en forståelse for kvindernes situationelle ståsted og den kontekst, de selv taler ud fra og bliver 
italesat igennem.  
 
I analysen fortolkede vi, at kvindernes fællesskab i Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier 
antog en bonding form. Herudover er fællesskabet af formel karakter, idet at det er socialrådgiveren 
Lise, der opfordrer kvinderne til at dele historier fra deres hverdagsliv. Vi tolker således, at det 
fællesskab, der opstår under køkkenmøde, er baseret på følelsesmæssige udvekslinger og 
fortællinger. Kvinderne tillægger mad og madlavning en stor værdi, og det er igennem denne 
praksis, at de opnår en erfaringsudveksling, som danner grundlag for deres fællesskab. Udover det 
formelle fællesskab opstår der også et uformelt fællesskab blandt kvinderne, som centrerer sig om 
erfaringsudvekslingen og anerkendelsen af deres forskellige madlavnings- og 
dyrkningskompetencer. Det fællesskab, der opstår i haven og i køkkenet, bygger således på deres 
madkapital, de hver især besidder, og som de kan dele med hinanden. Denne madkapital strækker 
sig fra havearbejdet og udvekslingen af opskrifter samt skønhedstips. Denne erfaringsudveksling og 
anerkendelse præger kvindernes selvforståelse. Herigennem får kvinderne større overskud, hvilket 
afspejler sig positivt i deres familieliv, hvor deres børn kan mærke, at de får større overskud og er 
gladere. Kvindernes madkapital kommer til udtryk i deres familierelationer, men også i hjemmet 
generelt. Kvinderne giver udtryk for et ønske om at overlevere deres madkapital videre til deres 
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børn. Denne kulturelle overlevering af traditionelle opskrifter og viden om krydderier fra deres 
hjemland er vigtige, idet de gerne vil have, at deres børn bevarer noget af deres oprindelsesland i et 
dansk samfund. Herudover får kvinderne på de ansattes initiativ oplevet byen og deltager i 
demonstrationer. På denne måde åbnes der op for, at kvinderne kan nærme sig at være en del af et 
medborgerskab.  
 
Vi har gennem empirien kun set få eksempler på fællesskaber af bridging karakter, herunder 
kvindernes deltagelse i demonstrationen og eventuel deltagelse i børnenes skole og institution. 
Igennem Putnam tolker vi, at de lukkede bonding fællesskaber, der skabes imellem kvinderne giver 
dem nogle redskaber, der på sigt kan åbne op for fællesskaber af bridging karakter. 
 
Vi har set eksempler på italesættelser, der både går i tråd med det kosmopolitiske og det 
postkoloniale perspektiv. På den ene side er erfaringsudvekslingen og den kulturelle overlevering, 
der sker imellem kvinderne udtryk for en kosmopolitisk tankegang, idet at der opstår større respekt, 
tolerance og gensidig forståelse imellem dem. På den anden side eksisterer der en forståelse for det 
postkoloniale igennem kvindernes bevidsthed omkring, at danskerne ønsker at tilkøbe sig anden 
etnisk mad, som de laver i Send Flere Krydderier. Herudover er de ansatte ligeledes bevidste om det 
magtforhold, der kan opstå imellem kvinderne og udefrakommende.   
 
Vi tolker, at initiativerne Send Flere Krydderier og Dyrk Flere Krydderier formår at fordre et lukket 
bonding fællesskab blandt kvinderne. Dette fællesskab sætter deres madkapital i spil og styrker 
dermed deres selvforståelse og familierelationerne. Det lukkede fællesskab anser vi som værende 
nødvendigt for kvinderne for på et senere tidspunkt at kunne indgå i et brobyggende fællesskab.  
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